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Telegramas por el caWe. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
Diario c í o la I ^ E a r i » » . 
A L DIARIO R E I.A-MAR1NA-
H A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E H Q " ? 
NACIONALES 
Madrid, marzo 1G. 
PROTESTA 
£ 1 I m p a i e i a l publica una protesta 
ds los autonomistas residentes en Madrid 
contra la versión qne ha circulado de ha-
berse puesto sn partido do acuerdo con el 
de Unión Constitucional. 
E L " A L M I R A N T E O Q V E N D O " 
. Ha llegado al Perrol el crucero ds gue-
rra A l m i r a n t e Oquendo. 
EXTRANJEROS. 
ÍPueva York marzo 1G. 
E L CONDE G O L U C H O Ü S K Y . 
Dicen de Berlín que el Conde Qolu-
chousky volvió á Viena. Se ignora el re-
sultado de su visita á esta capital. 
SE K I E G A . 
La prensa de Berlín niega que se ha-
yan roto las rblacíones con Inglaterra. 
E N EGIPTO 
El Tcmps dice que según noticias de 
Inglaterra, la alarma producida por los 
mahdista!» obligará á aquella nación á 
prolongar la ocupación del Sgipto por las 
trepas inglesas. 
KOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, Marzo 14 
á las oh de la tarde. 
Onzas espafiolas, & $15.50. 
fentenes, íV $4.88. 
Descuento papel comercial, 60 d^T., de 5i 9 
G por cieuío. 
CaiiiWos sobre Londres, GO d̂ v., bauqneros, 
á$é.b7; 
Idem sobre Pr.rís, 00 d^r., banqueros, & o 
francos 1ÍH. 
Idem sobre Hamburgo, 00 dzv., banqueros, 
ÍÍ95 Í2lO. 
Rouos registrados de los EstB<lo<¡,«TInmftj¡i 4 
p o r c í o a U , á i a i * , ex-cupdn. 
Centríf ugas, n. 10, pol. DO, costo y flete, ú 3 
1/10. 
Idem, en plaza, de 4 al 4i. 
Regular ú buen refino, en plaza, de á 3J. 
Azíícar de miel, en plaza, de 3f á 3i. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, uomiual. 
Vendidos: 25.0C0 sacos y 5.420 toneladas 
de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $8.6'2i 
nominal. 
Harina patent Minnesota, ñrme, .1 $4.20. 
Londres, Marzo 14. 
Azúcar de remolacha, í 12¿2}. 
Azúcar centrífuga, pol. 00, firme, á 13¿6. 
Idem regular refino, á 15, 
Consolidados, á l04 II^IO, ex-interés. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, ú 07 ,̂ cx-interés. 
P a r í s , Maiso 14. 
Renta 3 por 100, íl 102 francos 92icts., ex-
interés firme. 
Nueva Yoi% Marzo 14 
La existencia de azúcares en Nueva-York 
es hoy de 53.600 toneladas contra 14.827 to-
neladas en igual fecha de 1895. 
La (IIJSSÍMS i comspisal 
" L a obses ión de u n corresponsal 
que á toda costa quiere ser d ipu 
tado," h u b i é r a m o s escrito para com-
pletar el pensamiento, si f u é r a m o s 
aficionados á encabezar con t í t u lo s 
de á cuarta las l íneas que escribi-
mos x)ara el públ ico . 
Ese corresponsal es el del Heral-
do de Madrid, el cual, ante todo, en 
largos y nutr idos cablegramas se 
ocupa, con l a p r e o c u p a c i ó n de quien 
aboga en causa propia, en el asun-
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to de las elecciones de diputados, 
V con in terós tan s e ñ a l a d o que, co-
mo pudiera hacerlo un Sagasta ó 
un Gamazo, \ÍO vacila en enviar por 
t e l ég ra fo su opinión, empleando, a l 
oferto, t ó r m i n o s tan sugestivos co-
mo és tos : 
"Como juicio personal MÍO, ENTIEN-
DO que si la Corona accede á la diso-
Iiicióa de las actuales Cortes, NO PKE-
YALECKRÁ, EN NINGUÍiO DE L O S P A R -
T I D O S , L A T E N D E N C I A A L R E T R A I -
M I E N T O . " 
Y como las Cortes se l ian disuel-
to, ¿qu ién p o d r í a qui tar le de la ca-
beza a l corresponsal del Heraldo, 
que en esa r e s o l u c i ó n ba in í lu ido 
poderosamente el juicio personal 
suyot Por nuestra parte, que se lo 
crea* 
Ot ra creencia del corresponsal, 
t a m b i é n t é l eg rá f í áda por él desdo 
la Rabana á M a d r i d , es que "en 
real idad no existe u n par t ido refor-
mis ta en la isla" y que, "s in n'e^ar 
el valor inte lectual y social de cier-
tas importantes personalidades— 
(y eso que el part ido reformista, 
agrega el DIARIO DR LA MARINA, 
no tiene el honor de contar en sus 
filas ó en su direct iva a l seño r co-
r r e s p o n s a l ) — t r á t a s e de una ficción 
que no puede mantenerse por m á s 
t i empo ante el pa í s , " 
Como quien dice: a q u í no hay 
m á s que dos partidos, ó mejor d i -
cho, uno y medio: el de u n i ó n cons-
t i tuc iona l , donde todo encasillado 
oficial tiene su asiento, y el auto-
nomista, que sirve para el juego de 
la lucha po l í t i ca y para la combi-
n a c i ó n electoral. ¿Xo es eso? 
Porque impor ta m u y poco, para 
el caso, que los s e ñ o r e s de u n i ó n 
const i tucional d igan y repi tan cada 
d í a que el par t ido autonomista se 
luí deshecho, por haberse ido á l a 
manigua toda su hueste. L o que 
impor ta es negar á dicho part ido 
toda iu í luenc ia como colectividad 
para los efectos de ponderarle como 
fuerza pol í t ica en la reso luc ión de 
nuestros problemas; y concederle 
toda l a importancia do u n par t ido 
para los efectos de las p r ó x i m a s 
elecciones. 
E l par t ido reformista, que es u n 
poderoso o b s t á c u l o as í para l a reac-
ción como para el radicalismo y que 
representa el jus to medio de la po-
l í t i ca local, debe ser descartado de 
todo juic io como cantidad despre-
ciable. Esto es lo que se quiere, 
pero como no siempre querer es po-
der, el cas t i l l i to de naipes de las 
ilusiones que: se ha forjado el co-
rresponsal del Heraldo puede venir 
á t i e r ra con mucha facil idad. 
Las cuestiones electorales son, 
para el corresponsal del Heraldo— 
y as í lo t e l eg ra f ió á M a d r i d — " e l 
tema de todas las conversaciones", 
cosa que a q u í nadie h a b í a adver t i -
do, excepto el corresponsal, quien, 
en vez de ser el corresponsal de un 
per 6 'ico que a q u í le env ió para que 
le comunicase noticias de la guerra, 
viene á ser, en real idad, correspon-
sal de los candidatos cuneros, y abo-
gado en causa propia. 
Y basta de t iquis miquis electo-
rales, que no somos de aquellos pes-
cadores que buscan la ganancia en 
r ío revuelto; pues identificados con 
l a o p i n i ó n púb l i ca , (pie para nada 
se preocupa aqu í de las elecciones, 
y consagrando toda nuestra aten-
ción á m á s capitales e m p e ñ o s , en-
frente de l a guerra separatista, no 
nos entretenemos en expedir tele-
gramas á M a d r i d para extraviar el 
j u i c i o púb l i co , d i v i r t i é n d o l o de sus 
principales cuidados, sino que en-
derezamos todos nuestros p ropós i -
tos á la consecuc ión de la paz por 
medio del t r iunfo de nuestras ar-
mas. 
T i L f i i U I I I M E 
Si h u b i é r a m o s sabido que á La 
Unión Constitucional h a b í a de do-
lerle tan to como le ha dolido, S 3 -
gun se desprende de lo que ay r ha 
escrito, la not ic ia que publ ic . im; s el 
s á b a d o , t o m á n d o l a de otro pe r iód i -
co, de haberse unido á los insurrec-
tos D . Francisco A i r o n a M u r í a s , 
exredactor de aquel colega y vocal 
de la J u n t a Di rec t iva del [par t ido 
conservador, á fé que no l a h u b i é -
ramos publicado. 
C r e í a m o s que quienes no han des-
perdiciado ocas ión para acojer con 
no dis imulada a l e g r í a cualquier r u -
mor re la t ivo á l a marcha a l campo 
rebelde de a l g ú n exreformista, has-
ta el punto de telegrafiarlo á M a -
dr id , no p o d í a n enojarse, n i ver si-
quiera con e x t r a ñ e z a , que nosotros 
c o n s i g n á s e m o s el hecho de que u n 
correl igionario de L a Unión de tan-
ta cuenta como Varona M u r í a s , que 
fué hasta hace poco redactor de eso 
pe r iód i co y era hasta el d í a de su 
ingreso en las filas rebeldes vocal 
de la Di rec t iva de aquel part ido, se 
hubiera ido á la manigua. 
Se a m i n o r a r í a en mucho, sin em-
bargo, la pena que hemos experimen-
talio por haber causado un disgusto 
á na Unión Constitucional, si este 
colega tuviese en cuenta que só lo 
el q\e e s t á l ibre de pecado puede 
a r ro já r l a pr imera m e d r á , y le sir-
v iera \ l e escarmiento para lo fu tu -
ro l a l e W ó n que se desprende del 
hecho fle haberse ido con los insu-
rrectos uno de sus exredactores. 
L a Ui TO 1 ya que no puede des-
ment i r quu Varona M u r í a s haya 
figurado en su cuerpo de r e d a c c i ó n 
y en las filas de su part ido, niega 
que haya sido vocal de la J u n t a D i -
rect iva del mismo. X o tenemos i n -
t e r é s alguno demostrar lo contra-
rio , pero los hechos, desgraciada-
mente, contradicen el aserto del ór-
gano doct r ina l . 
Mas de una vez, y m á s de dos, 
el colega ha escrito el nombre de 
V a r o n a M u r í a s a l lado de los de 
G u z m á n , Joglar , Corujedo, T r i l l o , 
P inar del E í o , etc., como vocal de 
la D i r e c t i v a del par t ido const i tu-
cional , a l dar cuenta de las reunio-
nes de aquel organismo; y en el 
mismo pe r iód i co hemos le ído el 
acuerdo de la propia Di rec t iva en 
v i r t u d del cual Varona M u r í a s y 
algunos otros entraron á formar 
parte de ella hace ya bastante t i em-
po. 
Por ú l t i m o , en fecha reciente he-
mos o ído a l mismo s e ñ o r Varona 
manifestar p ú b l i c a m e n t e en su dis-
curso, y ante muchos correligiona-
rios suyos (correligionarios de en-
tonces) que era vocal de l a J u n t a 
D i r e c t i v a del par t ido de u n i ó n cons-
t i t uc iona l ; y le oimos t a m b i é n en 
aquella ocas ión hacer declaracio-
nes en nombre de esa J u n t a Direc-
t i v a y del pe r iód i co La Unión Cons-
titucional. Y por cierto que hizo 
l a advertencia previa de que para 
formular las declaraciones susodi-
chas se hallaba "plenamente auto-
rizado." 
Si La Unión Constitucional nece-
sita m á s pormenores acerca de 
este asunto, se los daremos sin n i n -
g ú n inconveniente. 
r a í m e n t e querida por sus excepcio-
nales dotes de honradez y civismo, 
era. Presidente del Co n i t é Refor-
mista de Santa Teresa y vocal de la 
Di rec t iva del Cí rcu lo . 
Su entierro, que se e fec tuó ayer, 
por lo numeroso y escogido de l a 
concurrencia, fué l a mejor demos-
t r a c i ó n de las grandes s i m p a t í a s de 
que gozaba el desaparecido. 
Enviamos á la dis t inguida fami-
l i a del finado, y especialmente á su 
respetable viuda, l a e x p r e s i ó n del 
sincero dolor con que el par t ido 
Kefonnista y el DIARIO DE LA MA-
RINA se asocian á la irreparable 
p é r d i d a que todos lamentamos. 
Don J u a a Q n n d l a c h 
Acabamos de saber con profundo 
sent imiento que en l a tarde de ayer, 
domingo, dejó de exist ir en esta'ca-
p i t a l e l c é l e b r e natural is ta don 
Juan Gundlach, que l levaba cerca 
de sesenta a ñ o s de residir en Cuba 
consagrando toda su ac t iv idad y 
si^s e n e r g í a s todas, a l estudio de l a 
l lora y la fauna de esta Is la , l legan-
do á formar el grandioso Museo de 
His to r i a Na tu ra l , que posee desdo 
hace pocos a ñ o s el I n s t i t u t o de Se-
gunda E n s e ñ a n z a de l a Habana. 
Tre in ta y cinco a ñ o s hace que 
hablando de Gundlach, dec í a la Be-
vista Habanera: 
"Este hombre extraordinario, de a l -
ma buomi, do corazón magnífico, de 
agradables maneras, de proíimdos es-
tudios, de infatigable constancia en el 
trabajo, de gran talento; este mortal 
privilegiado, vive como quiera y donde 
quiera, entregado en cuerpo y espír i tu 
al dulce amor de la naturaleza. Parece 
quo los reinos vegetal, animal y mine-
ral han dado á su mente en agradeci-
miento de lo bien que él ha sabido tra-
tarlos, todo su movimiento, toda su 
animación, toda su solidez, y que no 
ha habido perfume, ni canto, de pájaro 
que no haya entrado en su pensamien-
to creador. Ha consagrado toda su j u -
ventud á la Naturaleza, y la Naturale-
za le paga rejuveneciéndole; porque 
esta madre bondadosa no quiere que 
él pierda lo que tan bondadosamente 
le regala. 
Nada perturba la apacible corríonto 
de sus tiernos sentimientos. Para Gun-
dlach no existen ambiciones. Ignora 
completamente el valor del oro. Hace 
veinte anos que la hospitalidad de 
nuestros ricos hacendados se disputa 
el placer de atender, á sus necesidades, 
que son muy escasas, y él no se cuida 
en este mundo más que del cultivo de 
las ciencias " "es naturalista, como 
otro es soldado; es bueno, como otro 
es malo; es ilustre, sin sentirlo: comu-
nica sin pretensiones sus vastos cono-
cimientos á todos los que quieren oír-
lo, como un profeta que habla por or-
den ajena. Este hombre raro, es uno 
de los pocos á quienes nada se puede 
censurar. A l ocuparse de él, es preciso 
tributarle elogios, ó es menester no 
juzgarlo. Su semblante es un cristal 
diáfano, en que se reflejan todas las 
perfecciones morales posibles" 
D o n Juan Gundlach n a c i ó en 
3Iarburg (Electorado de Hessen 
Oassel) el 17 de j u n i o de 1810, con-
s a g r á n d o s e a l estudio de la Zoolo-
gía hasta ganar el grado de Doctor 
en F i loso f í a en 1838, desembarcan-
co en la Habana el 5 de enero del 
siguiente a ñ o de 1835). L a odisea 
del natural is ta en los campos de 
esta Isla, estudiando su flora y su 
fauna c o m e n z ó pocos d í a s d e s p u é s 
y só lo se ha in te r rumpido en c in-
cuenta y siete a ñ o s al fallecer, que-
E n l a noche del s á b a d o ú l t i m o 
dejó de exis t i r en esta ciudad nues-
t ro d i s t inguido amigo y correl igio-
nario s e ñ o r don M a n u e l F e r n á n d e z 
de Bulnes y M a r t í n e z . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z Bulnes, acre-
di tado comerciante de esta plaza, 
entusiasta patr iota , y persona gene-
r ido y respetado de cuantos ama-
ban l á ciencia en Cuba. Como dice 
e l s e ñ o r V i l a r ó , "su r ica colección 
—que s e g ú n hemos dicho ya , ha 
pasado á ser propiedad del I n s t i t u -
to de Segunda E n s e ñ a n z a de la 
Habana—-ha servido á los especia-
listas nacionales y extranjeros para 
conocer, estudiar y describir nues-
tras especies." 
Concluyamos con un br i l lan te p á -
rrafo del i lus t re c a t e d r á t i c o é insig-
ne natural is ta cubano, don Fel ipe 
Poey, que escritas hacen cuarenta 
y u n a ñ o s , pueden repetirse hoy co-
mo trazadas hace una semana. Son 
é s t a s : 
"Pasando los mismos trabajos que 
Lineo, está en la actualidad un hom-
bre do bien, amigo acrisolado, respi-
rando por su gusto los miasmas de la 
ciénaga de Zapata, cercado de cocodri-
los; pero satisfecho y agradecido á la 
cordial hospitalidad que allí recibe. 
Es hombre quo sabe, como Diógenes, 
beber en jicara y áan sinjícara; y todo 
lo da por bien empleado, si descubre 
una especie nueva de insecto ó molus-
co terrestre, ó un pájaro que falte en 
su colección. No tiene bienes de fortu-
na, pero es rico de contento. Viaja l i -
gero, no obstante de que todo lo lleva 
consigo. Mas la conciencia no lo hace 
peso! Todos los que le han tratado un 
día, anhelan por su presencia instruc-
t iva y amena; todos lo quieren por 
huésped y amigo. Tiene el fuego sagra-
do d é l a ciencia y lo distribuye por 
donde pasa ¡Con cuánta satisíác-
ción estampo en estas páginas el nom-
bre del Dr . Juan Gundlach!" 
E l c a d á v e r del Sr. Gundlach se 
ha l la tendido en la Eeal Academia 
de Ciencias y su entierro so efec-
t u a r á esta tarde á las cuatro. 
Descanse en paz e l i lus t re na tu -
ral is ta , que tanto a m ó á Cuba, y á 
la que c o n s a g r ó sus afanes y dei ve-
los durante cincuenta y ocho a ñ o s 
de su fatigosa vida, dedicada a l a-
m o r de la ciencia. 
Nuestro antiguo amigo y compañe-
ro en la prensa el Sr. D. Antonio J. de 
Arazoza, ha pasado por la pena de 
perder, en la noche de ayer, á su vir-
tuosa y excelente compañera, la seño-
ra Da Concepción Pérez de Arazoza, 
víctima de penosísima enfermedad. 
Su entierro se efectuará esta tarde, 
á las cuatro, saliendo el cortejo de la 
calle de Escobar, número 15. 
Descanse en paz y reciba el señor 
Arazoza y la familia toda de la finada 
nuestro más sentido pésame. 
Procedente de Lurenburg (N. E.) 
entró en puerto ayer la goleta ameri-
cana Edna, con cargamento de ma-
dera. 
De Liverpool y escalas fondeó en 
puerto ayer el vapor español Carolina, 
con carga general y 7 pasajeros. 
Ayer, á la una y media de la tarde, 
entró en puerto, procedente de Nueva 
York, el vapor nacional Habana, con-
duciendo carga general y 3 pasajeros. 
KYAPOR "JULIA" 
Ayer á las doce, 83 hizo á la mar, 
con rumbo á Santiago de Cuba y esca-
las, el vapor correo «de las Ant i l las , 
Julia, conduciendo á su bordo 71 pa-
sajeros. Entre ellos se cuentan los se-
ñores siguientes: 
Comandante, D . Julio A . Navarro: 
tenientes, D . Leopoldo Quirós y D. Ma-
riano liamos; habilitados, D . Pruden-
cio Becerris y José Amat. Además 1 
factor, 2 veterinarios, 1 contramaestre, 
2 maestros armeros, 1 maquinista, 1 
practicante, 2 sargentos y áo ind iv i -
duos de tropa. 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Veracrnz y Progreso, el va-
por americano Seguranza, con 18 pasa-
jeros y carga de t ránsi to . 
También fondeo en puerto esta ma-
ñana, procedente de Nueva York, el 
vapor americano Yucatán^ conduciendo 
carga general. 
Con motivo de ser día festivo el 
próximo jueves lí), el vapor americano 
Séneca saldrá para Nueva York el mis-
mo día á las nueve de la mañana y el 
Drizaba, para Méjico, el miércoles por 
la tarde. 
Asociación de Dependientes 
E n la tarde del domingo próxim0 
pasado, la Directiva de esta Asocia-
ción, ha recibido preventivanurnte el 
nuevo Departamento de enfermería» 
denominado García Tuiión, que se es-
taba construyendo en la Quinta de Sa-
lud La Furís ima Concepción; y esta 
Corporación vería con gusto que todos 
los asociados y el público en general, 
visitaran este nuevo edificio, durante 
los quince días, que á contar del 16 do 
este mes, ha de estar abierto con este 
objeto. 
• 
E l Presidente del Casino E s p a ñ o l 
de esta ciudad ha recibido los siguien-
tes telegramas de adhesión al mani-
fiesto protesta contra las ofensas infe-
ridas por las Cámaras americanas á 
la Nación espamola y á su digno repre-
sentante en esta Isla. 
Cuantúnamo 11 de marzo. 
Presidente del Casino Español de la 
Habana. 
Este Casino Español protesta de las 
frases injuriosas del Senado America-
no y victorea á E s p a ñ a prudente y 
enérgica. 
E l Presidente, Cortázar. 
Marzo 15. 
Presidente del Casino Español de la 
Habana. 
E l Casino Español de Eemedios so 
adhiere á las pat r ió t icas manifestacio-
nes ule eso Centro, protestando contra 
las provocaciones de las Cámaras A -
mericanas y en defensa de la Patria y 
el digno general Weyler.—Abelardo 
Brunet. 
E l Sr. Director de La Eegión, diario 
político de Matanzas, hace por medio 
de atenta comunicación que es tá iden-
tificado del todo con el manifiesto. 
MAHI1TA* 
La jun ta técnica de Marina se es tá 
ocupando del estudio de las proposi-
ciones hechas para la construcción do 
un dique en el proyectado arsenal do 
Subic. 
E l presupuesto de Ultramar solo con-
signa dos millones de pesetas por cada 
uno de los tres años consecutivos é in-
mediatos prefijados á dicha construc-
ción, incluidos en estos gastos los do 
obras complementarias al naciente es-
tablecimiento, material de dragas, re-
molcadores, etc., etc. 
Según informes de un colega las ofer-
tas para la construcción del dique do 
Subic, fluctúan entre] tres y medio mi-
llones de pesetas y ocho millones quo 
fija en su proposición una casa france-
sa, asistidapor apremiantes influencias. 
—Ha sido nombrado Comandante del 
acorazado Frince§a de Asturias, el ca-
pi tán de navio D. Juan Lazaga, y au-
xil iar del Depósito Hidrográfico, el te-
niente de navio D. Francisco E n s e ñ a t . 
EL MEJOR REMEDIO DEL REUMATISMO ES 
P E U M A T I C I Ñ A d e l D r . A : P é r e z M i r d . 
g ^ v é n d e e n todas'las ̂ ^ ^ B S ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ CubaPúera-RiCQyP!^ 
C 2V> alt 8a-2 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E T E J I D 
debidamente la situación que nos atraviesa, rebaja 
c o n s i a e r a D i e m e n x e ios p r u ^ i u » «i iuuas sus mercancías. -Las sedas, las lanas, los lulos, los algodones, todo á m i t a d de su valor. Querer es poder. Y L A 
G R A N S E Ñ O E A quiere porque aspira á continuar siendo la favorita del público habanero, dando siempre la nota más alta en p í vender barato, c o -
mo de antiguo lo tiene comprobado. Y puede porque se lo permiten las grandes existencias que de todos los artículos del giro t ; as almacenes. 
ra, yniños á l 2 r s . dna 
real una. 
6,000 piezas granadina negra, calada doMe ancho á cinco centavos vara 
3,500 piezas iranela de color, anchas y dohles á ocho centavos vara 
1,600 piezas pi^ué de colores, vara de ancho á 10 centavos vara 
5,000 piezas muselina de lana, lana brochada vichy y velo lana y seda á 10 cts. vara 
4,000 megos de mantel con 6 servilletas, franja de color, á 12 reales iue^o 
2,500 docenas chales y mantas grandes y dobles estambre 7 filo seda á lo'centavos uno. 
8,000 docenas medias blancas y crudas inglesas superior: 
5,000 docenas camisas de colores (nadie ande sin camisa) á 
3,500 docenas pañuelos, clan blanco, franceses superiores para Sra. á 15 rs. docena. 
Grandes mesas de 5, 8, diez cts. y un real ¡Sedas! Expléndido surtido. 
Gran remesa monstruo; brochados, brocateles, moarés, surachs escoceses y tornasol, todo, 
todo á 4 reales. 
NOTA: A todo marchante que durante el mes de Marzo haya comprado en esta casa por kalor de diez pesos se le recalará una hermosa chalina para señora, gasa y encaje que vale tres pesos 
m m m m m m m s m L A QRAU SEÑORA, ^ ' m a WÍ u m i Ü 
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EL PASEO 
L a TTaluma, de a l g ú n t iempo á es-
t a parte, ha a i l qu i i i do nuevo aspec-
to por las tardes. E l bello sexo ha 
encontrado u n at ract ivo nuevo en 
ese pintoresco y bien arreglado par-
que que comienza en la calle de 
Ñ e p t u n o y t e rmina en la Pirata, y 
a l l á va cuando el sol no castiga con 
sus rayos, á discurr i r alegre y satis-
fecha, como bandada de palomas. 
Nadie d i r í a al ver ese enjambre de 
mujeres encantadoras, que Tan y 
vienen con bull iciosa sonrisa, ha-
blan , respiran el aura del mar y es-
cuchan complacidas los sones de 
una m ú s i c a mi l i t a r , que el pa í s se ha-
l l a en guerra. ¡En guerra! ¿Qué pue-
de preocupar esa p e r t u r b a c i ó n á j u -
veniles inteligencias, (pie persiguen 
el fantasma de la dicha, s u e ñ a n con 
el amor y a l ientan ilusiones? L a 
guerra no se ha hecho para la m u -
jer : ella no quiere pensaren sus es-
tragos; los aparta de su imagina-
ción, como aparta el que ama y es-
pera las contrariedades (pie surgen 
á su paso. E n esa edad dichosa la 
mujer no discurre, s u e ñ a ; ¡su espí r i r 
t u , como la mariposa entre las UOT, 
res, vaga por el p a í s de los ideales, 
desechando unos p&tst lijarse en 
otros. H a r t o han de preocuparla 
m á s tarde las atenciones del hogar, 
cuando cambie de pos ic ión , y de 
adorno y recreo de los suyos, se 
convier ta en base de una nueva fa-
m i l i a . 
Debe l a sociedad habanera el 
a t rac t ivo mayor de ese paseo al ge-
neral Weyler, porque el digno go-
bernante de quien espera el pa íá el 
sosiego, la calma, que se der ivan 
del restablecimiento de la paz, pien-
sa no menos que en los deberes y l a 
responsabilidad de su cargo, en 
aquello que puede halagar á sus go-
bernados. Snya ha sido la feliz idea 
de l levar á ese parque, todas las 
tardes, una banda de m ú s i c a que 
hace oir alegres tocatas. H u b o el 
•propósi to de formar para esa banda 
una t r ibuna; pero esto hubiera sido 
dar la preferencia á los vecinos de 
u n sitio determinado, con disgusto 
de los m á s lejanos, y la t r ibuna 
d e s a p a r e c i ó , para que la m ú s i c a ca-
da d í a toque en d is t in to lugar, den-
t r o del mismo parque. Quince días 
se cumplen hoy de esta innovac ión ; 
y ese t iempo ha sido bastante para 
establecer el h á b i t o del paseo y l le-
var á ese parque un n ú m e r o consi-
derable de encantadoras mujeres. 
Y o p o d r í a ci tar un centenar, dos 
ó tres, de nombres de las que han 
hecho de ese lugar su paseo favori -
to; pero si a l enumerarlos dejo en 
el o lvido el de la j o v e n modesta, no 
por poco conocida, menos bella, 
s e r í a injusto; y renuncio á tarea tan 
grata, para que no haya quien me 
tache de injusto. D e s p u é s de to-
do, en aquel j a r d í n de flores anima-
das no necesitan ser designadas 
por su nombre las que esparcen el 
perfume de su j u v e n t u d , de su ele-
gancia, de su hermosura. L a violeta, 
el heliotropo, el j a z m í n , l a rosa, el 
clavel , no valen m á s por su nombre 
que por sus matices, su forma y su 
esencia. Cada una es bel la en sí; la 
r e u n i ó n de todas const i tuye el ma-
yor de los encantos de la vida. Y 
eso resulta de las j ó v e n e s en e l pa-
seo. 
EUSTAQUIO OAKRLLLO. 
Con los e p í g r a f e s de Cuba en él 
Senado; Una voz en defenm del dere-
cho y/a justicia; Brillante dUcursp 
de M r . l í a l e ; Los distados Unidos no 
pueden reconocerd bandidos, asesinos 
é incendiarios; Efectos del articulo 
del Sr. Dupny; hn publicado nues-
t ro estimado colega neoyorquino 
Las Novedades, en sit io preferente 
de sus columnas, el d í a 10 del ac-
tua l , el interesante trabajo que á 
c o n t i n u a c i ó n reprodueimos con su-
mo gusto, h a c i é n d o l o nuestro en to-
das sus partes y uniendo nuestro 
caluroso aplauso a l que t r i bu ta el 
colega a l d igno y elocuente senador 
americano M r . Hale , que ha r e iv in -
dicado varoni lmente los fueros de 
l a verdad y de la jus t ic ia . 
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Car los Bernard 
(CONTINUA) 
—¿Qué proyecto? — interhimpió la 
viuda. 
— E l de establecerme en Pa r í s . Des-
pués de todo yo no veo que sea una 
gran locura, porque en íin yo me hallo 
eu muy buen estado de salud y con 
unos sesenta mil trancos de renta se 
puede vivir aquí más agradablemente 
que en provincia. 
—Dejad vuestro bastón—dijo Mad. 
de Marmancourt, á quien el viejo eu 
ese momento pareció sumamente inte-
resante: | gas t á i s ceremonias eu la casa 
de un antiguo amigo? 
—Por desgracia, continuó el viejo, 
que dejó sin cumplimiento sobre una 
mesa su bas tón y su sombrero, en el 
poco tiempo que llevo en Pa r í s ya he 
tenido lugar de apercibirme de que no 
es tan lacil como yo había creído en un 
principio formarse una sociedad agra-
dable. 
A mi edad contraer relaciones exi-
gentes, frecuentar demasiado la socie-
dad es flíás bien una fatiga que un pla-
cer; lo que necesito, lo que busco son 
dos ó tres casas donde venir á pasar la 
Mocho sin ceremonia. 
H e a q u í el a ludido trabajo: 
|No ha de haber nn espíritu valiente! 
Sí, lo hubo; hubo ayer en el Senado 
un espír i tu recto y justiciero, y una 
voz v i r i l y potente, que arrostrando la 
ola enorme de la impopularidad atre-
vióse á vibrar, y á vibrar sonora, en 
defensa de la verdad, de la justicia in-
ternacional j del decoro de la alta 
Cámara, tantas veces puesta en tela 
de juicio. Hasta ahora las manifesta-
ciones hechas en aquel alto cuerpo de-
liberante con referencia á la cuest ión 
de Cuba, hab ían sido, casi sin excep-
ción, unilaterales: la ficción anónima 
de la prensa, la calumnia del folleto 
suscripto por pro l ugos de la justicia, é 
inlidentes, la farsa laborante en sus 
mil formas hab ían campeado sin freno 
y sin respuesta, ijispaua era una ma-
drastra despiadada, cuya ocupación 
constante consist ía en chupar lenta 
mente la sangre de sus hijos; para ella 
no habían corrido los siglos, y era iá 
bularassa y sin enseñanzas ningunas 
el libro de la Historia. La Inquisi-
ción, el potro, la crueldad, en suma, 
refinadísima y feroz: he aquí los proce-
dimientos de nuestra nación en plena 
Amórica y en pleno siglo X I X . 
Esta leyenda iníame no podía per-
durar, no podía prevalecer. Y no ha 
prevalecido. La voz de nuestros es-
taiiisras en España , la voz autorizada 
del Presidente del Consejo de Minis-
tros, la elocuentísima del sublime Cas-
telar, la tierna y delicada de la gentil 
Infanta Eulalia, se abrieron paso has 
ta las conciencias y los corazones de 
los americanos; halló eco en la opinión 
un brioso y brillante ar t ículo de nues-
tro Ministro el Sr. Dupuy de Lóme, 
deshaciendo con datos y lógica incon-
trovertibles la novela de nuestra s cruel-
dades y nuestras infidencias, y la ver-
dad ha resplandecido, y la reacción se 
ha iniciado sana y poderosa, en medio 
do la mórbida fiebre engendrada por 
la inexactitud y la codicia. 
l ' e rdónesenes este prefacio en gra-
cia de !as gratas y hondas emociones 
que ha producido en nuestro espír i tu 
el magnífico discurso que ayer pro-
nunció en la alta Cámara el senador 
republicano de Maine Sr. Hale. 
La oración del venerable senador, 
merece ser escrita en letras de oro. 
Xadie puede regatearle el legítimo in-
11 ujo de una alta personalidad mejora-
da por los años; nadie puede negarle 
un ferviente patriotismo americano. 
Pero esa personalidad y ese patriotis-
mo le imponían deberes que el sena-
dor ha sabido apreciar en todo su va 
lor, prestando con ello un servicio va-
lioso á su nación, al Senado, y lo que 
importa más, á. la justicia. 
La parte de la sesión ayer consagra-
da á la cuestión de Cuba, es un t r iun-
fo para la equidad internacional, á la 
vez que uno muy grato para el señor 
Dupuy de Lóme. cuyo art ículo notabi-
lísimo leído en el Senado ha sido á mo-
do de poderosa pica que socavó por 
sus cimientos el castillo de difamación 
levantado por la malevolencia y la 
mendacidad. 
Por vez primera t ra tóse en el Sena-
do de la cuestión cubana en el verda-
dero y único aspecto en que puede y 
debe tratarse, en el aspecto del dere-
cho internacional. Y sucedió lo que 
no podía menos de suceder; que. -mira-
do el asunto en este aspecto, ni som-
bra de fundamento hay pasa que sean 
legítiinas y reconocidas, hordas nóma 
das de incendiarios y criminales que 
no tienen más asiento y domicilio que 
las sillas de sus cabalgaduras; que no 
han librado ni menos ganado batallas; 
que no han ejercitado otras artes que 
las del bandolerismo no menos repug-
nante por el hecho de ser un bandole-
rismo grande. 
Ya no se puede decir que sólo Espa-
ña y sus sectarios quitan importancia 
y respetabilidad á la insurrección. La 
voz de un senador americano, do uno 
de los senadores más anliguos y respe-
tables, hase hecho oír en plena sesión 
para denunciar por bárbaros y salvajes 
á los incendiarios de la manigua, y pa-
ra poner merecido correctivo á los que 
con nunca igualada docilidad y manse-
dumbre se han dejado llevar de los que 
pretenden d i g ^ h c a i y rodear de au-
reola de patriotas y már t i res á esos 
anarquistas. 
Creíase que el Senado aprobaría 
ayer, con gran alarde de oratoria beli-
cosa é incendiaría, los acuerdos probc-
ligerantes de la otra Cámara, y esto 
llevo á las galerías del público gran 
multi tud de simpatizadores con la insur-
rección. Pero Mr. l í a l e rompió la obse-
sión y el encanto, encauzó las corrien-
tes por álveo recto y limpio y haciendo 
que el Senado se detuviera á pensar 
en un aspecto del asunto en que no se 
había lijado, logró por lo menos apla-
zar la aprobación de los acuerdos, que 
acaso se dilate unos dias más, y que 
de todos modos si, como se anuncia, 
secundan la obra inu iada los senado-
res l íawiey, Hoar y Walcott, contri-
buirán á restar no pocos votos á la cau-
sa de la insurrección, tan general é in-
Pues bien; ¡Jo creéis? Eso no es tan 
fácil de encontrar. 
—Señor conde, dijo Teodosia, con 
el rostro iluminado por su más gra-
ciosa sonrisa, yo no me atrevo á espe-
rar que mi modesto salón ofrezca el 
menor atractivo á un hombre como 
vos, pero si alguna vez no encontráis 
otra cosa mejor tendré mucho gusto en 
que me honréis. A falta de placeres 
brillantes encontrareis al menos el pe-
queño círculo íntimo y la conversa-
eión familiar, por la cual yo siento ya 
la misma predilección que vos. Ya rc-
eibo por la noche los lunes y los vier-
nes. 
Habiendo obtenido lo que deseaba 
el astuto gentil-homhre abrevió su 
vista y se despidió de la amable viu-
da que después de su partida perma-
neció sumida, en una meditación poco 
poética. 
Desde hacía algún tiempo Madame 
de Marmancourt meditaba el sabio 
proyecto de coronar con un himeneo 
menos ideal que el capi tán de navio 
una carrera en que las rosas no estaban 
exentas de espinas. 
Mr. de Loiselay con sus sesenta y 
ocho años, sus bellas maneras y su pin-
güe fortuna le pareció el más aceptable 
de todos los maridos. 
—Condesa de Loiselay con sesenta 
mil francos de renta se decía á sí mis-
ma. ¡Magnífico proyecto! ¡Cómo rabia-
ría, n de envidia mis amigas! 
En tanto que Madame do Marman-
court se préparatoi á cazar su t í tulo y 
su fortuna, que el había triplicado 
para producir más electo. Mr. de Loi-
selay hacía las siguientes reflexiones 
atravesando oí bulevar: 
—Esa mujer no es fea, pero Isaura 
es cien veces más hermosa. He aquí 
lo que. somos los hombres; el fruto pro-
hibido nos parece siempre el mejor 
Ella es flaca y se pinta y á pesar de 
que S '/hace pasar por menor no está 
lejos de los treita años. Piard es ab-
surdo. Yo á pesar de mis años si vivie-
se en Pa r í s y tratase do volver á, íni 
vida de joven tendr ía mejor elección 
que mi yerno. Pero no se trata de eso. 
Paos ya tengo la entrada franca d é l a 
s'.r.ma Mr. Piard puede andar dere-
cho ¡Si yo lo encuentro! 
X X I 
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A l día siguiente, que era viernes, 
Mr de Loiselay, que hab ía pasado con 
Deslande una parte de. la mañana, 110 
quiso desperdiciar la invi tación de 
Madame de Marmancourt y á las nue-
ve de la noche se dirigió á su .'asa sin 
decir nada á su hija ni íl Mr. Piard — 
A escepción del sustituto, á quien su 
herida obligaba á permanecer en su 
casa, de Bloudeau, por otra causa que 
esplicaremos más adelanto, do Mr. 
Piard, que desde la carta anónima 110 
había vuelto á, poner lospiés en la casa 
de su ingrata, y de sus amigas ínt i -
mas, cuyo personal había sido reno-
consultamente apoyada en ambas Cá-
maras. 
A l poder Ejecutivo, según se anun-
cia, hanle causado gratísimo efecto el 
discurso del senador de Maine y la 
reacción que en la Cámara se inicia, 
porque ambos le dan base en que apo-
yarse, para rehusar lanzarse á un reco-
nocimiento aventurado, peligroso y sin 
justificación alguna. 
E l Senado, además de aplazar su vo-
tación sobre los acuerdos, ha decidido 
pedir al Presidente nuevos datos sobre 
la si tuación de Cuba, lo que implica 
un punto de espera, y lo que daría al 
Presidente motivo y ocasión, si lo cre-
yera oportuno, para di r ig i r al Congre-
so, en compañía de los datos pedidos, 
un mensaje que, sonando aguda la nota 
de la discreción, serenase los espirilus 
y aguase las esperanzas de los belico-
sos y proüiibusteros 
Algún corresponsal, de los más ami-
gos de los insurrectos, pretende qui-
tar valor á la notable actitud de Mr. 
Hale, que comparten en general los 
senadores y diputados de la nueva In-
glaterra, es decir, la parte más genui-
namente americana del país , y para 
ello, apela ese corresponsal á la aseve-
ración de que dichos Estados tienen en 
Cuba intereses que no quisieran ver 
perjudicados. Si así fuera, esto no qui-
ta r ía valor á dicha actitud, naturalísi-
ma. E l argumento se parece al de los 
Estados centrales y occidentales de es 
ta República, que echan en cara á Nue-
va York y demás ciudades at lánt icas 
tibiezas de patriotismo en los conflictos 
con Inglaterra, por el temor de perder 
comercio y exponerse á las contingen-
cias de un bombardeo. Como si tuvie-
ran más derecho á decidir la política 
exterior de una nación los que mida 
tienen que perder, que los que algo 
tienen! 
El debate de ayer en el Senado, te-
nía por objetivo los acuerdos á favor 
de la beligerancia de los insurrectos y 
de la intervención de los Estados Uni-
dos aprobados por la Cámara baja. 
Ante todo, presentáronse dos propo-
siciones, una para aplazar él asunto 
hasta el 0 de A b r i l , proposición que 
quedó en suspenso hasta hoy, y otra 
para pedir más datos al Presidente, 
acordándose, como va dicho, esto últi-
mo. 
Tras la lectura de los acuerdos, ini-
cióse á la una y cuarto el debate con 
el discurso notable y sensatísimo de 
Mr. Hale, (republicano de Maine), 
quien hizo constar haber sido uno de 
los que votaron hace una semana con-
tra los acuerdos del Senado. Desde 
entonces—dijo—no ha sucedido cosa 
alguna que me haga arrepentirme de 
mi actitnd; lejos de ello so han robus-
tecido las razones en que me fundaba 
y hoy votaré también en contra de los 
acuerdos de la otra Cámara . 
No creo que en asunto de tanta mon-
ta, que afecta á las relaciones con una 
potencia hasta ahora amiga, posea el 
Senado datos suücientes para justificar 
el reconocimiento de la beligencia con-
tra una nación amiga y á favor de los 
insurrectos de la Isla. Los discursos 
inflamatorios pronunciados por senado-
res (mirlado íí Mr. Sb.eraxu.zi) y b a s a -
dos en relatos de supuestas atrocida-
des y horrores, no es tán sulicientemen-
te confirmadós para que justifiquen la 
acción del Senado, y esta creencia mía 
—agregó—se ha fortalecido mucho con 
los sucesos que han ocurrido y otras 
noticias salidas á luz desde entonces. 
Mr. l í a l e hizo dar lectura á extrac-
tos de un mensaje del Presidente Graut 
escrito en circunstancias análogas' á 
las presentes y declarando que no reu 
nían los insurrectos las condiciones de 
beligerantes. Esto es—dijo el Senador 
—un cuadro exacto de lo que sucede. 
hoy. Los rebeldes ni tienen otro go-
bierno que un gobierno sobre el papel, 
ni tribunales de justicia, y su único po-
der estriba en partidas ambulantes y 
en campamentos nómadas . Los rebel-
des no sólo no han ganado lo que pue-
da llamarse una batalla, sino ni tan .si-
quiera la han presentado, aceptado. 
Su guerra es shnpiemente un sistema 
de guerri l lás y los honorables colegís 
que han votado por la beligei-ancia me 
permit irán les p regun té sí ven en la 
situación de Cuba algo semeiante á l a 
situación del Sur, cuando los Potencias 
europeas, en la forma más cauta, de-
clararon su neutralidad en la lucha 
que se iniciaba. 
E l orador expuso enseguida las con-
diciones de verdaderos beligerantes 
que reunían los Estados Coníederauos 
y que no poseen los insurrectos, y re-
bordó que aún así el Secretario de 
Estado Mr. Seward había protestado 
del limitado reconocimiento que hicie-
ron de la Confederación las Potencias 
europeas; habló de la actitud amisto-
sa de España á la Unión americana 
durante la guerra entre el Norte y el 
Sur, y dijo textualmente: "Ninguna 
potencia europea en los primeros d ías 
de la guerra, se mostró tan correeta, 
(GACETA DEL 14.) 
CAPITÁN í A G E X EKAL.—Convocatoria pa-
ra la admisión do 32 alumnos en la Acade-
mia do íulantería, (i en la de Caballería, 9 
en la de Artillería, 2 en la de Ingenieros y 
6 en la de Administración Militar, y bases 
vado á consecuencia de la querella de 
que ya hemos hablado, la sociedad 
reunida en el salón de la supuesta viu-
da era la misma que ya hemos visto en 
escena en otra ocasión. 
Durante su estancia en P a r í s en 
tiempo del consulado Mr . de Loiselay 
había visto demasiado para que las 
costumbres más excepcionales le pa^ 
reciesen e x t r a ñ a s ó embarazosas: por 
otra parte como hombre que conocía 
las flores y las espinas de la vida te-
nía por sistema no admirarse de nada 
y acomodarse á. todo. 
En medio de ese círculo de personas 
que no había visto j a m á s se encontró 
como en su propia casa. 
Acojino con la más alta distinción 
por Madame de Marmancourt, á quien 
el t í tulo do condesa y los sesenta mi l 
francos de renta hab ían robado el sue-
ño la noche anterior, Mr . de Loiselay 
coirespondió á sus distinciones con 
ana galanter ía que olia á antiguo ré-
gimen, pero no á provincia, 
i labló cortesmente con las otras da-
mí^, (i las cuales encontró más feas 
d é l o que permi t ía el bien parecer, ga-
nó [al ecartó unas dos onzas, bebió 
che como si tuviera treinta años 
ugar de sesenta y ocho y mezclán-
,..Ji en la conversación de nn grupo 
nu( hablaba de polít ica acribilló de 
ep í ramas legitimistas los razonamien-
tos le los discutidores, casi todos par-
tid? dos del gobierno d é l a revolución 
d e . i l i o . 




conservadora y amistosa hacia la cau-
sa de la Unión Ameiicana". 
¿En que consiste, entonces,—pre-
guntó—que sea tan parcial | el senti-
miento en la prensa y el pueblo? Con-
siste más que nada en que se ha hecho 
creer al país que existe en Cuba una 
situación que realmente no existe. En 
el atropello y el clamor del debate, ca-
si todo en pro de una parte, los sena-
dores no se han lijado en una tentati-
va ingeniosa de echar la culpa á las 
autoridades españolas de hoy de las 
supuestas atrocidades de hace veinte 
años. E l senador de Ohio (Mr. Sher-
man) hizo un relato contemporáneo de 
supuestas é indescriptibles barbarida-
des en la anterior rebelión, tratando 
de demostrar que el general Weyler 
era el autor de todas ellas. Yo mismo 
supuse que el presidente de la Comi-
sión de Pelaciones Exteriores leía nn 
documento con cierta autoridad. Pero 
ahora resulta que ha sido un periódi-
co el que supuso había sido el general 
Weyler el autor de las atrocidades an-
teriores, y lo que se leía era un folleto 
escrito por un prófugo del Gobierno 
español, y n i aun este senador asume 
la responsabilidad de lo escrito. 
Toda la fábrica de aseveraciones ba-
jo cuya fe se aprobaron á escape los 
acuerdos de beligerancia, era un teji-
do audaz, mendaz y ficticio desde el 
principio a l l i n , y nadie debía resentir-
se más de haber ¡sido víct ima de se-
mejante imposición que Mr. Slierman, 
E l orador pidió en seguida que uno 
de los secretarios diese lectura al mag-
bíficó a r t ícu iode l Ministro de España , 
publicado en el Herald del domingo, 
refutando las inexactas aseveraciones 
de los senadores Sherman, Cámerón y 
Lodge; y, en efecto, aunque algunos 
senadores se oponían, el articulo fué 
leído en su integridad. 
El senador Hale refutó enseguida 
uno de los argumentos más socorridos 
de varios de sus colegas; el de que los 
Estados Unidos no pueden consentir 
que continúe mucho tiempo una gue-
rra cruenta á sus puertas. Esto es lo 
mismo que decían los diplomáticos eu-
ropeos cuando la guerra entre el Xor-
te y el Sur, declarando que si no so-
focábamos la rebelión sería su deber 
intervenir. La respuesta de los Esta-
dos Unidos puede hallarse en la co-
rrespondencia diplomática de aquel 
tiempo. E l Secretario Seward ¿lijo á. 
las Potencias europeas, que los Esta-
dos Unidor eran el único juez en lo re-
lativo á sofocar la rebelión y que no 
consentiríamos que ninguna nación 
extranjera nos dijera cómo ó en cuán-
to tiempo habíamos de sofocarla. Espa-
tiene hoy exactamente idéntico dere-
cho. 
E l senador dió lectura á varios des-
pachos á la prensa de Kueva York, no-
tablemente los enviados al World por 
su corresponsal Mr. Shaw Bowen, los 
cuales prueban que los amigos de los 
insurrectos han falseado la verdad 
pintando en Cuba una si tuación que no 
existe. Koíiriéndose, en especial, á la 
invasión de Pinar del líio por la sal-
vaje negrada de Maceo, declaró justa-
mente indignado: 
"Esto ni es guerrear n i es dar bata-
llas; esto es sencillamente incendiaris-
mo, saqueo y asesinato; es el salvajis-
mo en sus formas más atroces y repug-
nantes." 
"He aquí—agregó—el sistema á que 
se apela para vencer á E s p a ñ a . La l i -
bertad no libra sus combates de esta 
manera. La libertad surge á veces de 
los hierros de una prisión, de labios 
ardientes, y jay! t ambién de sus pro-
pias cenizas. Pero no sarge nunca de 
tales horrores y de tan diabólicos he-
chos.' 
En el curso de su magnífico discur-
so, que duró dos horas, Mr. Hale leyó 
las muy importantes declaraciones del 
señor Cánovas del Castillo insertas en 
el World, agregando que las palabras 
del eminente estadista español eran 
casi idénticas al contenido de algunos 
mensajes de Mr. Seward á las cancille-
r ías de Inglaterra y Francia con oca-
sión de la guerra entre el Xorte y Sur 
de esta J.lepública. 
"Los acuerdos que se pretende apro-
bar—dijo—traen consigo el peligro de 
la guerra. No creo—agregó—que deje-
mos de estar preparados para ella: 
pero en caso de que se declarase an-
tes de tres meses, los Estados Unidos 
no irían ;1 ella con ventaja. Pero no 
estóy á favor de la guerrafni aún por 
favorecer a u n pueblo que se dice lu-
cha por la libertad, y no creo que el 
pueblo americano la desee". 
para el concurRo , 
demias. ^ ^ mgreso en dichas Aca-
GOBIERXO Gpv 
Ministerio de n,fElíAI'-—^alos árdenos del 
Luis Roque y M ' ??la^, n/?rabrau(lo & Don 
Gobierno C i v i O f í t e ' tercero del 
González, ofic¡ai ;;anta Claraí á D. Dilario 
General de Haciemí^T0!, ,a Intendencia 
Agustín Ferrer y SafeM^ Uerto Rico: á don 
la Audiencia de la m ? , 1 ' Magistrado de 
Navarro Gauzarain, j„ "i1 / ^ D- Paúliiio 
tancia del distrito do & Catód p[imera ills' 
. . . i . - J„I UUE HACIENDA.— 
tTna alcantari l la 
rna insurrectos trataron de destruir 
L0S" ;ri0 puente que existe con el 
nn Pieq" le "Mart ín López, ' en la vía 
^ , Vntre el Cristo y Songo: pocos 
Órl,nn los desperfectos sufridos y ayer, 
ineron los " t trcn sin noveda(L 
domingo, P^u ; 
C o n c e n t r a c i ó n 
^gundo vis-
ta de la Aduana de esta capital, y nombran-
do para dicho empleo á D. Ramón (Jalán v 
Maredo; declarando cesante á D. Cándido 
Martínez Aramendia, del destino de bíicial 
cuarto de la Administración de f&eieaüa ' 
do la Santiago do Cuba, y nombrando para 
esa plaza á ü . Galo López Estrada; decla-
rando cesante del destino de oficial cuarto, 
vista de la Aduana de esta capital, á Don 
Luis Martínez Zabalo, y aombrando para 
dicha plaza á don Julíáu Ortiz y Ramírezj 
nombrando á don Carlos Alonso de la Veg% 
jefe de negociado de tercera clase. Adn^"^ 
trador de la Áduanaflo Sauta Clara; apro-
bando anticipo de Jsantía concedido & don 
Ignacio de A\m&kf f Llizaga. 
—Por el Minist/io de Ultramar so comu-
nica al Excmo. Sf Gobernador gcnoral, con 
fecha 25 de Ene* último y bajo el numero 
337, la Real ordfc signiente: . 
"Excmo. Sr.í-Vista la carta oficial ae ia 
Intendencia guneral de Hacienda de Cuba, 
fecha 18 de M/yo do 1894, propomeudo se 
aplique á la isla do Cuba la legislación cel 
reglamento de Aduanas de la Península tic 
3 de Septiembre de 1884, artículo 8U y 4.», o 
que se aplíe para todos los funcionarios de 
Aduanas do aquella Isla el precepto do n.-
compatibilídad del artículo 13 del apéndice 
G? de la Ordenanza del ramo: vi|tos-los in-
formes emitidos por la Dirección de luic'cn-
da y Negociado do personal do esto Minis-
terio, flue consideran de suma iinoortancia 
la adopción de medidas que tiendan a evi-
tar perjuicios á los intereses del Tesoro; b. 
M. ni Jíev (q, D. g.) y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner:—Primero. Que como legislación suple-
toria se adopten para Cuba y Puerto Baoo 
las disposiciones de los artículos 7? y 47 del 
reglamento vigente éa laPenínsula para los 
funcionarios de Aduanas, aprobado por Real 
decreto de 15 de Diciembre de 1591; y cu-
yos articulossou los siguientes:—Ardculo V? 
Los empleados del Cuerpo de Aduanas no 
podrán servir bajo ningún concepto en la 
provincia de su naturaleza, ni en las que 
tengan parientes por consanguinidad ó afi-
nidad dentro del cuarto grado civil, que sean 
comerciantes, agentes ó comisionistas (pie 
reciban mercaderías directamente del ex-
tranjero.—Artículo 47. Cuando uu emplea-
do contraiga matrimonio con mujer parien-
te, dentro del cuarto grado civil, por con-
sanguinidad ó afinidad, de comerciante, fa-
bricante, consignatario ó agente de Adua-
nas que importo géneros ó mercaderías di-
rectamente del extranjero, y se halle esta-
blecido en la provincia donde aquél ejisrza 
su cargo, será trasladado inmediatamente. 
—Segundo. Que el primero de los dos ar-
tículos copiados se entienda de conformidad 
con lo que dispuso la Real orden de 1? de 
Agosto de 1893, del Aíinist/srio de Hacienda, 
en el sentido de que puedan servir en la 
provincia de su naturaleza los empleados 
cuyo nacimiento haya ocurrido durante la 
residencia accideiítal de sus padres en ella 
y la hubieran abandonado sin dejar parien-
tes en la misma; y Tercero. Que esta reso-
lución se publique en las Gacetas de la Ha-
bana, Puerto Rico y Madrid.—Lo que de 
Real orden digo á V. E. para su conocimien-
to y demás electos". 
""•r "wi.d naipo no lo nan podide 
S r q í c Í*S partidas insurrectas 
a a ido-llo^caniiuos y han hecho 
r . - t roeederásus hogares a muchas ia-
milmsqne venían á los citados lugares 
á c n m p l H ^ n t a r lo dispuesto por el Go-
bierno. 
Bexufcde c u l t i v o 
Se vi á proceder al señalamiento do 
la zona de cultivo donde podrán dedi-
carse á sus tacnas agrícolas los campe-
síaoa nn¿ .-ampliendo o^ÍGI1 superior, 
SM ttttu concentrado en esta ciudad. 
B a t a l l ó n , de B o m b e r o s 
Por aprovechar la salida del vapor 
Marid Herrera, que sale en seguida, 
no puedo hacer una descripción del so-
lemne acto celebrado ayer por este ba-
tallón con motivo de la jura de la ban-
dera: lo haré con minuciosos detalles 
en el xíróximo correo. 
A. Bcstard. 
(De nuestros éorvesponsaies especiales.) 
( P O R C O R l l E O . ) 
D E S A N T I A G O B E C U B A . 
Marzo 0 de 189& 
T i r o s 
Varios fuertes de los que defienden 
las entradas del campo de esta ciudad, 
dispararon antes de anoche, sábado, 
varios tiros á unos faroles con luces 
que se acercaron á los tuertes. Las lu-
ces desaparecieron sin que haya podi-
do averiguarse ouienes fueran los que 
tales señales hicieran. 
DI PUERTO PRINCIPE 
Marzo 11 de 1896. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
L a s o p e r a c i o n e s 
La . reorganización general que se 
viene»«baciendo en el ejército de la isla 
de (juba, afecta también, en parte pro-
porcional, á las fuerzas existentes en 
este distrito militar. 
Las acertadas disposiciones ordena-
das por el General en Jefe, están sien-
do cumplimentadas por el comandante 
generdí del Camagüey, señor Jiménez 
Castellanos, con el mayor celo, tacto é 
interés. 
La actividad que ha impreso en 
ciertas operaciones, necesarias para 
normalizar y organizar servicios al 
efecto, i permi t i rá muy en breve al ge-
neral señor Castellanos practicar el 
sistema de operar que planteando so 
encuentra. 
E l g e n e r a l C a s t e l l a n o 
desde su llegada á esta capital, ha he-
cho tres salidas al campo,, acompaña-
do de una pequeña columna. Eu la 
mañana de hoy salió mandando un es-
cuadrón de la Guardia Civi l , otro de 
Hernán Cortés y dos compañías de 
María Cristina. 
" E l C o m a n d a n t e P a t i n o 
Este Comandante, perteneciente al 
regimiento de Tarragona, y con fuer-
zas del mismo, condujo á la Unión nn 
convoy', sin consecuencias. 
C o l u m n a de B a l b á s 
La columna que acaba de formarse 
con soldados del bata l lón de Gerona, 
es mandada, por el teniente coronel del 
niisino cuerpo, Sr. Balbás , la que hace 
cu;.I I D días salió de operaciones, sin 
([Ui's'c tengan notiem» do oueuentro 
^ alguno con los insurrectos. 
U n p r e s e n t a d o 
E f d í a 7 se presentó con armas en 




Según parte del comandante del destaca 
roeuto de voluntarios movilizados, que se 
liaüa en el ingenio Algorfa, sito en el tér-
mino de Guanajayabo, Recreo, ayer por la 
mañana, á las siete, comenzó á entrar en el 
Ingénk) Sun Carlos, ubicado á una legua 
del Algorfa, una gruesa partida insurrecta, 
que se supone sea la capitaneada por Má-
ximo Gómez, pues éste con su gente acam-
pó anteanoche en el ingenio Arroyo, sallen-
Gran íabriea de dulces al vapor, ulmacéa de víveres , cafetería7 vmátería 
E G - I D O I S n j M S . 15, 17 7 19. T E L E F O N O 212. 
L o s dnonos de e s ta ant igua y acred i tada c a s a p o n e n á l a d i s p o s i c i ó n 
a e s u s lax-orecedores u n b u e n surt ido de v í v e r e s f r e s c o s y s u s exce lentes 
v i n o s que r a c i b e n d irec tamente á los s igu ientes prec ios . 
Cuartí? Garraf. 
Vino Navarro "Tudela" especial de 
esta casa !j 
Idem hleiu ''Toro'-idem de id . . . . 
Tílem ídem "'V V" ifleiu de id 
Idem idem "Abocado" id. de id 
Iiit in Priorato abocado id, de id... . 
Idem Alelia 













Idsm San Vicente 
Idem rraaellorená 
Idem Valdepeñas 
Idem • tinto cataláu 
Iil-Mii K'ioia Medoc alambrado ci de 
lli botellas . . . . 
Idem i id. id. id. id. de 21[2 id.' 
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R e c o m e n d a m o s p r u e b e n nues t ros v inos 'por s e r p u r o s v s i n m e z c l a 
g u n a que g a r a n t i z a m o s . 
P r u é b e n s e n u e s t r a s s i d r a s C R U Z R O J A y E S C U D O que i i a l i a r á n e » 
toaos los e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s . 
Todo pedido se l l e v a g r á t i s á domici l io . 
F í j e n s e e n nue s tros c a t á l o g o s de prec ios . 
C 2!) t all y d-t-10 al - l l 
de Marmancourt ose viejo jabal í carlis-
ta?, dijo uno de los interlocutores á su 
vecino, que eu los salones del barrio de 
San Honorato se llamaba Mr. do Haus-
dorf y en ese salón se hacía llamar Mr . 
Ernesto. 
—Todo lo que yo sé es que, carlista 
ó no es un liombre de mundo, y que 
tiene mnelia agudeza. 
Hab ían dado las once; Mr. de Loise-
lay, que tenía la costumbre do acostar-
se temprano comenzaba á experimen-
tar un sueno involnutario. 
Parece que mi honrado yerno no 
vendrá esta noche, dijo pnra su capote 
sentándose eu uno de los estremos de 
la sala: sin embargo, es imposible que 
sospeche que yo estoy anuí. Once y 
cuarto Quizás es ta rá en la ópera: 
eu ese caso aun puede todavía venir. 
En el momento en que el anciano ha-
cia esta reflexión, la puerta del salón se 
abrió y apareció Mr. Piard. 
E l consejero de Estado había temido 
de tal modo el ver sus infidelidades 
descubierta por su mujer que una vez 
realizada esa catástrole sintió una es-
pecie de desahogo: desde hace largo 
tiempo se dice que el remedio es peor 
que el mal. ÍTo teniendo nada que te-
mer, pues el mal estaba va hecho, cre-
yó que guardar consideraciones á la 
peligrosa sirena que lo había engaña-
ao sena hacer la victima por completo, 
be presentó, pues, en su ¿asa con in-
tenciones ho^ilesen la hora misma en 
que estaba seguro de encóútrar más 
gente. 
A ,su entrada Mr. Piard produjo el 
mayor electo, porque eu esa sociedad, 
en que la maledieencia reinaba como 
reina en todas partes, el rumor de su 
ruptura deíinitiva con Teodosia no ha-
bía tardado en esparcirse y había sido 
objeto de una mult i tud de comentarios 
epigramátiL'OS. Todas las miradas se 
dirigieron hacia él con una sorpresa 
bnrlóna y antes de que hubiese llega-
do cerca de la chimenea se vió rodeado 
de un círculo curioso que, previendo 
una escena divertida, había internim-
pido sus ocupaciones para asistu- á 
ella más de cerca. E n «medio de la 
emoción general sólo Mine. Marman-
court conservó la imperturbable san-
gre Iría de que la había dotado la cos-
tnmbre de las situaciones espinosas. 
Con el aire mas natural y cou su son-
r i s a ordinaria acogió el saludo irónica-
mente respetuoso del consejero de Es-
tauo. • 
—¿Habéis estado enronno?, le dijo: 
hace un siglo que no se os ve. " 
—¡Enfermo!, replieó Mr. Piard con 
\ oz clara, en tanto que siis"ojillos gri-
ses recorrían el círculo de ibs concu-
rreutes como miDoniéndoles el silencio 
y la atonciónj ¡eníermo! J a m á s me he 
encontrado tan bueno n i de mejor hu-
mor. 
—En efecto, dijo Mr. Ernesto, pare-
''j'is mas alegre que de costumbre, 
¿üabc i s l. 'iiulo alguna buena noticia! 
— \ a lo creo: he heredado doce mil 
mutuos de renta. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ ™ IR de 1896 
do de allí con rumbo al referido ingenio San 
Carlos, á las seis do la mañana dé ayer, 
doce. 
U L T I M A 
H O R A 
O F i C l l l E S 
LAMENTABLE SUCESO 
Hn la noche de antes de ayer, jaba-
do, el batallón Peninsular nilm. 7, .p.sea, 
SanQuintiu tuvo fuego en el Caj^p con 
fuerzas del batallón de Llereua, á las 
que creyó enemigas. 
E l Teniente Coronel de San Quin t ín 
da parte do que llegó con fuerzas 6 un 
ingenio que se encuentra en los alrede-
dores del poblado del Cano, el cual es-
taba ardiendo á las 9$ de la noche. 
Comprendiendo dicho ¡efe que con el 
auxilio de la gente del pueblo podía 
salvar gran parte de los editiHos cíj4« 
ardían, se dirigió á dicho poblado, lle-
gando catee 10 y 11 de la noche y sien-
do recibido ú descargas sin preceder 
la voz de alto. 
Como el citado jefe ignoraba, que hu-
biese destacamento, creyó sería el ene-
uugoy cargó por tres veces con la fuer 
za a sus órdenes á apoderarse del po-
blado a las voees de Viva lOsp.iña, San 
Quintín, sm que esto ni los toques de 
cornetas hiciese cesar el fuego del des-
tacamento que causó íi San Qulatío l i i 
individuos de tropa muertos y 1 cápi-
tán , 4 subalternos y 27 de tropa heri-
dos. 
El oficial tlel dcsíacainonto cw.yó 
que eran fuerzas enemigas las que ata-
caban, pues momentos antes había<éd-
do atacado, por lo «pie creyó que el 
enemigo volvía otra vez. 
Los heridos fueron trasladados al 
Hospital Mil i tar de la l l ábana . 
Maceo y Quintín Banderas.1 
E l general Linares comunica (JeSde 
el ingenio Ffíkiíwdt} que al salir de ia 
linca ¡Santa Lucía, en camino para Pi-
nar del liío, avisó al general Arólas 
la marcha de las partidas de Antonio 
Maceo y Quint ín l íanderas, que habínn 
pernoctado en dicha linca, y cuyo ras-
tro siguió por Eannicel y Moreaita, 
donde encontró el campamento que 
acababan de dejar á las ocho de la 
mañana , y á las dos horas después 
sostuvo tiroteo con ia retaguardia ene-
miga, haciéndole un prisionero con ca-
ballo y armas. 
Maceo siguió hacia el ingenio ^ r / i 
Antonio, de Pulido, tomando la direc 
ción de Pinar del Kío, ó sea el misino 
camino de Máximo Gómez, cu el jUies 
de Enero último. , \f¡ 
A Maceo se le ha unido Perico Díaz 
Fuego de fusilería y cañón.: 
Se tienen noticias por el heliógrafo 
de que ayer, á la una y media de la 
tarde, se sentía inuclio fuego de fusile-
r í a y cañón, cu los límites de las pro-
vincias de la Habana y Pinar del ííío', 
donde se encuentran las columnas de 
los coroneles Suórez Inclán y Hernán-
dez. 
Batida en Xenes. 
La columna, mandada por el tenien-
te coronel del batallón de Españar y 
compuesta de este batallón, el escua-
drón de Talavera y la guerrilla local 
del Aguacate, que opera en la zona de 
Jibacoa, encontró á las diez de la ma-
ñ a n a de ayer, una gruesa partida, que 
BC supone mandada por Lacret ó Za-
yas, y que pasaba la vía férrea por el 
kilómetro 03, cerca de Xenes, en el 
sitio conocido por Galarraya, la cual 
ba t ió por espacio de dos horas, cau-
sándole algunos muertos, de los cuales 
dejaron siete en el campo, y 10 cabftn 
líos. Además , llevan muchos heridos 
y se les ocuparon armas, cinco a<v!M-
las con víveres, ua botiquín completo 
y ropa. 
La partida se calculaba en unos 
1,000 hombres. 
E l grueso de és ta intentó pasar la 
vía hacia el Norte, haciéndole retroce-
der el escuadrón de Talavera hacia el 
Sur, dividiéndose en varios grupos. 
E l escuadrón de Talavera tuvo im 
Lerido de machete, otro leve y uu qegi,-, 
tuso. 
Se elogia el comportamiento de di 
cho escuadrón y el de las guerrillas del. 
ba ta l lón de España y local del Agua-
ca te. 
La columna Tort. 
E l Coronel Tort ha tenido un en-
cuentro con el enemigo, cerca do Sán 
Nicolás. 2s'o hay detalles de la acción; 
Los defensores de Eatalanó. 
Por bi Capitanía General se nos ha 
informado que los defensores del pue-
blo de l ia tabanó serán recomponsaaos 
por el Gobierno de S. M . 
A los voluntarios D. Antonio Lua--
ces, D. Jenaro Caldueña, 1). José M 
Alvares, H . José Pelaez, 1). Bttsebio 
Serrano, D. Rafael Copinger, 1>. (Ji-
pnano Ancora, 1). Ambrosio Castañe-
da y 1). Narciso Sola, además de a re-compensa de que serán objeto, se le ha 
hecho un donativo especial de diez pe-
sos cada uno, en nombre de S. M. la 
Peina, por haber perdido sus ropas en 
el incendio ocurrido en varias casas de, 
la población. 
LOS SUCESOS BBL CANO 
Según verán nuestros lectores en 
otro lugar de esta edición publicamos 
la not icia oficial que se nos faciluo 
ayer, do-üingo, eu la Capi tanía Gene-
ral , referente al lamentable suceso 
ocurrido en la noche del sábado entre 
el destacamento del batal lón Lterena 
que dcléndía el pueblo del Cano y tivs 
Compañías del batal lón San Quiut íu 
rcninsular, número 7. 
Como ampliación á tan la inentab:e 
puceso, publicamos los siguientes drta 
lies, adquiridos por uno|de nuestros re 
por/cr-v, en el lugar de los sucesos. 
En la finca "El Chico" 
A poco distancia del Cano y hacia la 
parte S.O- déla población, se halla en-
clavada la tinea E l Chico, propiedad de 
don Juan Goicochea. 
El sábado, eu las primeras horas de 
)a mañanase presentó en dicha linca 
«na partida insurrecta como ae si &éjtL-
ta hombres,al uiando, segúu so dice. 
de un tal Gorbo, quien sin atender á 
los ruegos de las personas que allí ge 
hallaban, pegaron luego á todos los 
edificios. 
Eu breves horas fué destruido por 
las llamas cuanto allí existía, quedan-
do convertida la hermosa casa de v i -
vienda y demás departamento en un 
montón de escombros. 
Propósitos de los insurrectos 
Después que los enemigos de Espa-
ña vieron satisfechos sus diabólicos 
deseos, el cabecilla, desde la expresada 
finca, mandó al jefe del destacamento 
de las fuerzas que guarnecen el pobla 
do del Cano, uu aviso dieiéudole que 
k-si no salían al campo, ellos ir ían por 
la noche á atacar el pueblo 
E l jefe del destacamento, segundo 
teniente del batallón de Llereua, núme-
ro 11, D, Antonio Cerezo, eu vista de 
las amenazas que hacían los insurrec 
tos, redobló aquella noche el servicio 
de vigilancia en los puntos más estra 
tégicos del pueblo, con objeto de evitar 
cualquier sorpresa por parte del ene 
migo. 
El ataque al pueblo 
Como á las ocho y media de la no-
che, los centinelas que se hallaban en 
la trinchera levantada en la calle Real, 
esquina al Callejón del Muerto, siutie-
ron por la primera de las citadas ca 
lies, ruido como de varias personas, y 
como la obscuridad de la noche no les 
prnoitia ver, dieron la voz de alto por 
tres veces, las cuales fueron contesta-
das con el grito de "Orientales de 
Quintín Panderas." 
Entonces los diez ó doce soldados a-
11 í destacados hicieron fuego, que les 
fué contestado en medio de un gran 
vocerío. 
En esta situación estuvieron por es 
pació de veinte ó treinta minutos, has-
ta que los insurgentes se vieron obli-
gados á retirarse por el nutrido fuego 
que les hacían los quintos del batal lón 
de Llereua. 
La fuerz a de San Quintín 
A l tenerse conochuiento en la Capí 
tañía General de que los insurrectos 
pensaban atacar aquella noche el Ca-
no, se dispuso que el teniente coronel 
don Narciso Acosta, que se hallaba en 
Arroyo Naranjo, se pusiera en cami-
no inmediatamente, con tres comp;i 
nías delBatal lón de San Quint ín, Pe-
ninsular, número 7, que tenía á sus ó r -
denes. 
Tan pronto como dicha fuerza reci-
bió la orden expresada, se. puso ia me-
diatamente en marcha, llegando á la 
vista del Cano á las diez y media de la 
noche. 
Lamentable suceso 
A l llegar la avanzada de la fuerza 
de San Quint ín á la callo Keal, por 
donde pocos momentos antes habían in-
teutado los insurrectos entrar en el 
pueblo, la avanzada del batal lón de 
Lierena que se hallaba parapetada de-
t rás de la trinchera, allí levantada, 
rompió el fuego contra aquella, supo-
niendo que eran los insurrectos que in-
tentaban nuevamente atacar la pobla-
ción. 
La fuerza de San Quint ín tocó alto 
el fuego con la contraseña del bata-
llón; peró los quintos del batal lón de 
Lierena, á las órdenes del oficial señor 
Cerezo, creyendo seguramente fuera 
una astucia de los insurrectos para 
poderse acercar á las trincheras, lo que 
hicieron fué redoblar sus esfuerzos, ha-
ciendo nutridas descargas sobre aquel 
grupo que, con gran valor, trataba á 
toda costa de asaltar la trinchera. 
El jefe de San Quintín, vista la re-
sistencia que se le hacía desde la t r in-
chera, y que no era atendido el toque 
de «(Vo elfaéffo, creyó que el pueblo se 
hallaba en poder de los enemigos de 
España . . 
Entonces mandó romper el fuego, 
intentando por tres veces tomar la 
trinchera á ia bayoneta, pero otras 
t intas veces aquellos valientes se vie-
ron rechazados por el fuego certero y 
mortífero de los que se hallaban para-
pettidos. 
Los valientes soldados do San Quin-
tín, pertenecientes á la l " compañía 
que formaban la avanzada, se extre^ los obsequiados 
marón en el cumplimiento de su deber, 
y al oír la voz de su jefe atacaban de 
una manera desesperada. 
De aquel grupo de valientes, los que 
que más se acercaban á las trincheras, 
eran los primeros en caer con el pecho 
atravesado por las balas. 
Aquella parte de la calle, quedó en 
breves instantes convertida en un hos-
pital de sangre. 
En el espacio de tres horas, hab ían 
sido puestos fuera de combate cuarenta 
y cuatro hvvoQs, da ellos, doce hab ían 
pagado con sus vidas su heroico coui 
portamiento. 
Cesa el fuego 
Después de cuatro horas de rudo 
combate, el Jefe de San Quintín orde-
nó á sus fuerzas la suspensión del fue-
go, pues le hacía comprender aquella 
résistenípía tan tenaz y la uniformidad 
de las descargas, que io que tenía en 
frente no era una tropa irregular, sino 
gente disciplinada y bien organizada. 
Entonces el Teniente Coronel señor 
Acosta, sin abandonar sus posiciones, 
que con heroísmo había ocupado eu la 
calle Peal, pasó á reconocer la fuerza 
que estaba en el pueblo. 
Triste amanecer 
Los primeros albores del dia, vinie-
ron á disipar las tinieblas de aquella 
noche, y á conmoyer hondamente los 
'cora/.ones de aquellos valientes, aldes-
.eubrir la equivocación en que hab ían 
estado las dos fuerzas hermanas. 
Bieu se desprende de ese hecho, que 
dos fuerzas españolas pudieran haber-
se portado de esa manera tan heroica, 
los unos defendieudo sus posiciones, y 
los otros, a tacándolas de manera tan 
bizarra. 
¡Que ejemplo, para esa horda de ban-
didosé incendiarios,que huyen prccipi-
tadmnente á esconderse entre la mani-
gua, h los primeros tiros de las fuer-
zas leales. 
Huertos y heridos 
De la valiente fuerza de San Quin-
tín, quedaron inu rtos en el campo de 
la acción: un sargento, dos cabos, un 
¡BOtaeta y odio soldados, co no ignal-
inerite el prietíeo de di dm füerzaT 
L o s hóridos l u i vinx 33j entre ellos, el 
capiun do la primera coimtauía don 
Ildefonso Romero, y los tenientes don 
Damián Gabarroa, D . Erancisco Guar-
diola, D . Autol ín González y D . Ga-
briel Alonso. 
Todos ellos fueron trasladados sin 
pérdida de tiempo al paradero do Ma-
rianao, para su conducción al hospi-
tal Mil i tar de la Habana. 
Do la impedimenta de San Quin t ín 
fueron muertas dos acémilas y cuatro 
caballos. 
Los cadáveres do los doce héroes do 
San Quintín, fueron trasladados adon-
de se hallaban los doctores don Arturo 
y don Luis Ojeda, auxiliados del far-
macéutico D. Antonio Méndez Núñez 
y se les hizo el reconocimiento facul-
tativo. 
¿Perdigones? 
A uno de los cadáveres le fueron cx-
traidos del brazo izquierdo dos perdi-
gones, lo que hace suponer que la fuer-
za de San Quintín TÍO solamente tuvo 
que hacer frente á. los defenspres del 
Cano, sino que algún grupo insurrecto 
haría fuego también sobré ellos. 
Tambien ha llamado la atención, que 
el práctico de San Quint ín que cayó 
muerto lo menos á cien mecros de la 
trinchera, y junto á, una casa presen-
ta una herida en el hombro hecha á 
quema ropa, según las señales que dejó 
la pólvora en la piel. 
Otro muerto 
En una de las casas del final de la 
calle Peal, fué muerto por los proyec-
tiles que atravesaron las paredes del 
edificio, el paisano D. Joaqu ín Mora-
les, dependiente del t i ende carretones 
de D. Juan Santo. 
El entierro. 
Ayer á las cinco de la tardo se dió 
crisliana sepultura á los doce muertos 
del batallón de San Quint ín . 
El cura párroco del Cano mandó 
colocar sobre la fosa de aquellos va-
lientes dos hermosas coronas de tiores 
naturales. 
La oficialidad de San Quintín 
Además del capi tán y tenientes que 
fueron heridos, figuraban en la oíieia-
lidad del batal lón de San Quint ín ' los 
capitanes D . Modesto Salgado y don 
Manuel Rmz y los tenientes D. Manuel 
García Ibáns , D. Antonio Vázquez 
Fraga y D. Julio Lede, y el capel lán 
del batallón, quienus son dignos de 
todo encomio por su valiente compor-
tamiento. 
Llegada á Marianao. 
A las seis de la mañana empezaron 
á llegar al paradero del ferrocarril de 
Mariauao los heridos, presentándose 
allí el Comandante Mi l i ta r de dicho 
punto, Comandante del batal lón de 
Guipúzcoa, D. Enrique Le vana, el cual 
dictó las órdenes necesarias en tan 
críticos momentos. 
Nuestro particular amigo D. Alfredo 
Nogueira, con permiso de dicho jefe, 
se encargó del traslado de los heridos 
y colocación eu camillas de los más 
graves, auxiliado de los individuos de 
la guerrilla que se está tormando para 
Punta Brava, prodigándoles toda clase 
de atenciones y consuelos y brindán-
doles cuanto fué necesario, repart ién-
doles adeaiás tabacos y coñac, lo mis-
mo que á la fuerza que los acompañaba 
al dando del capi tán D . Manuel Puiz 
Canuona. 
También prestó buenos servicios el 
celador de policía de María nao D. Jo-
sé Gualdo. 
Algunos de los heridos fueron cura-
dos de primera intención por los doc-
tores Fort y Silverio. 
También se presentó aJlí el Tenien-
te de la Guardia Civi l , Sr. Zugasti, 
auxiliando y alentando á los heridos. 
Una vez terminado el embarque de 
dichos heridos fué obsequiado un pi-
quete que quedó al cuidado del arma-
mento y muuiciones de los heridos y 
muertos por nuestro ya citado amigo 
Sr. Nogueira, con un improvisado al-
muerzo, el que fué servido por las Se-
ñoras de la Comisión de festejos para 
el recibimiento de tropas en la l l ába-
na, que en aquellos momentos llegó á 
Mariauao con objeto de repartir racio-
nes á los pobresj este acto terminó en 
medio dé lo s vítores y aclamaciones de 
Enterada la fuerza del estado aflic-
tivo en que había quedado el señor 
Santana con su esposa y doce hijos, 
abrieron una suscripción que arrojó 
$13-50 centavos que le fueron entre-
gados á dicho señor. 
En auxilio de la fuerza que gnarne-
cía dicho fuerte, salieron de Cárdenas , 
cu un vaporcito, 30 guardias civiles, ai 
mando del primer teniente de dicho 
cuerpo don Ezequiel Lomo García; mas 
( liando esta fuerza llegó al punto del 
suceso, ya el enemigo se había r e t i -
rado. 
Tanto las referidas señoras como 
nuestro bnen amigo el Sr. Nogueira, 
reciban nuestros plácemes, y no duden 
que desde la l 'enínsula le enviarán sus 
bendiciones las madres de los obse 
quiados. 
En la Habana 
A las once y media de la m a ñ a n a de 
ayer, fueron trasladados á esta capi-
tal los heridos de San Quint ín. 
En la estación de Concha los espera-
ban las Sanidades de los Bomberos 
del Comercio, Caballeros Hospitala-
rios, y la del Hospital de San Ambro-
sio, todos ellos con sus correspoadieu-
tes camillas. 
Recompensas. 
Anoclio se nos informó por la Capi-
tanía General, que los heridos del ba-
tallón de San Quintín, serán recom-
pensados por su valiente comporta-
miento en los sucesos del Cano. 
Ilesos. 
Es de mencionarse que tanto el ofi-
cial del batal lón de Lierena, señor Ce-
rezo, como los doce ó catorce soldados 
que estaban con él en la trinchera, no 
sufrieron la más leve lesión. 
El cabecilla Alemán. 
Ayer tarde llegó al Cano, prisionero 
y herido, el cabecilla Alemán, herma-
no del bandido de este nombre. 
Ataque á un fuerte 
Como á las nueve de la noche del 
día 10, fué atacado por una partida in-
surrecta como de 150 hombres, manda-
dos por nu tal Snárez, el fuerte de Ca-
marioca (Matanzas) que se halla de-
fendido por nueve guardias civiles y 
el guardia municipal de dicho poblado, 
siendo rechazados con pérd ida de un 
rebelde, que fué hallado muerto en el 
reconocimiento que 6. la m a ñ a n a si-
guiente pract icó la fuerza en el campo 
del suceso. 
Los insurrectos redujeron á cenizas 
la tienda de don Ignacio Lorente, una 
casa-ahuaeén del muelle y uu pequeño 
barquichuelo que cargado de leña os-
tal a amarrado al muelle, robando 
cuanto tema en su casa don Timoteo 
Santana. 
Dos muertos 
Fuerzas de la Guardia Civi l de Cár-
denas, que prestaban el servicio de es-
colta de tren, al mando del cabo del 
referido cuerpo, don Manuel Fe rnández 
Gallego, al llegar al chucho de la P«/o-
«m, linea de Cárdenas á Colón, fueron 
atacadas por uu grupo insurrecto, sien-
do rechazado, causándoles dos muertos 
vistos, á uno de los cuales dió muerte 
el guardia Angel Gíiperez Diego. 
Detenidos 
E l celador de Luyanó detuvo ayer 
en uno de los ómnibus de San José de 
las Lajas á dos morenos, por haberle 
ocupado á uno de ellos, debajo del a -
siento en que estaba sentado, un ma-
chetín de fusil Mauser, que dijo se lo 
había regalado una columna del e jé r -
cito, sin poder precisar cuál fuera. 
Los detenido se hallan en la Jefatu-
ra de Policía. 
Trabajadores despojados 
A l pasar por el ingenio Tajoncra 
(Matan/.as) una partida insurrecta 
mandada por Pancho Pérez y Morejón, 
se llevaron á los trabajadores, moreno 
Hai tolomé Valle, pardo Tomás Casa-
nova, al listero 1). José Aldaitarriaga 
y mandadero Manuel Key, despoján-
doles de cuantas prendas tenían pues-
tas y haciéndoles pasar una noche con 
edos. 
ün capií i -irgeníino. 
En la mañana de hoy se ha presen-
tado ai Excmo. Sr. Capi tán General, 
el capitán del Ejército Argentino don 
Manuel García, que voluntariamente 
ha venido con el propósito de prestar 
los servicios de su clase en favor de 
nuestra cansa. 
Dicho oficial solicitó del Excmo. se-
ñor General Weyler, que se le pagase 
el sueldo de su categoría, más el ha-
ber de un individuo que tiene á sus 
órdenes, en calidad de asistente. 
F l Gobernado-1 General le manifestó 
no estaba autorizado para ello. 
e 
En la Macagua 
E l coronel Galbis, operando por la 
Macagua, y el general Prals, que lle-
gó por aquellos limites, tuvieron tiro-
teos con el enemigo, causándolo 4 
muertos y cogiéndole un caballo. 
Recompensas 
Ha sido propuesta para recompensa 
la guerrilla de Aguacate, por su bri-
llante comportamiento en el encuentro 
sostenido con el enemigo, en Jibacoa. 
La columna Hernández. 
E l Coronel Hernández de Vela seo 
comunica que entre Waierloo y Fati-
gosa, se distinguieron ayer los explo-
radores enemigos. Las avanzadas de 
la columna, al mando del Comandante 
Lezcano, tuvieron fuego con el enemi-
go, haciéndole i muertos y cogiéndole 
18 caballos. 
La fuerza del coronel Hernández que 
estaba en Xepíuno, acudió á los dispa-
ros, haciendo fuego de fusilería y ca-
ñón entre Minerva y Xcpiuno, causan-
do al enemigo G muertos, que queda-
ron en el campo, más 20 caballos muer-
tos y 30 cogidos. 
La columna tuvo un muerto, 5 l ier i -
dos y G contusos. 
En la Vuelta Abajo 
El Coronel Suárez Inclán ocupaba 
posiciones más al interior de Pinar del 
liío, cubriendo la línea de Candelaria. 
Línea de Batabanó 
La línea de B a t a n ó no constituye 
hoy línea mil i tar de ninguna clase, 
pues los fuertes que se hallan hoy en 
dicha línea, no tienen otro objeto que 
proteger las obras de fabrica. 
Ordenes vigentes 
A pesar de las correrías de Maceo 
se sostendrán las instrucciones conte-
nidas en la última órdeu general del 
Ejército. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del día: 12¿ á 12§ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
so pagaban á $ü.00 y por cantidades 
á C.02. 
HEUIDO GRAVE. 
A las diez de la noche de ayer, fué 
conducido á la Casa de Socorro de la 
tercera demarcación D . André s Bouza 
González, natural de la Coruña, de 29 
años, soltero, rezagador y vecino de la 
calle de la Zanja, n" G9, el que según 
opinión del facultativo de guardia, 
presentaba una herida contusa en la 
cabeza y otras dos heridas causadas 
con instrumento perforo-cortante en 
las regiones abdominal y gás t r ica , de 
pronóstico grave. 
El lesionado manifestó que dichas 
heridas le fueron cansadas por un in-
dividuo conocido por Cantorna, á cau-
sa de un disgusto que tuvieron en el 
café, situado en la calzada de la Reina, 
esquina á Campanario. 
El acusado, á quien la policía detu-
vo á los pocos momentos, resul tó nom-
brarse D . Tomás Cantorna, vecino do 
la calle de Suárez, y fué puesto á dis-
posición del Sr. Juez de guardia. 
SUICIDIO 
Anoche se suicidó, arrojándose á un 
pozo de la casa número 328 de la cal-
zada de J e s ú s del Monte, la morena 
Concepción Andreu, natural de la Ha-
bana, de 45 años de edad, la cual, se-
gún manifestación de sus familiares, 
hacía tiempo que padecía de enagena-
ción mental. 
Dicha morena fué ex t ra ída del pozo, 
ya cadáver, por D. Gaspar Molina. 
El Sr. Juez de Guardia, que se eons-
t i tuyó 'en el lugar de la ocurrencia, dis-
puso que el cadáver fuera trasladado 
al Xecrocomio. 
HOMICIDIO. 
Anoche fué encontrado dentro del 
solar n0 70, de la calle de Candelaria, 
en Guanabacoa, el cadáver de un indi-
viduo de la raza mestiza, que presen-
taba una herida eu el lado izquierdo 
del pecho. 
Dicho individuo resul tó ser el del 
pardo Anselmo Vieta, natural de la 
Habana, de 30 años, tabaquero y en-
cargado de dicho solar. 
Se ignoran los autores de esto cri-
men. 
leccíí ie l i r a s F g s u L 





. . . 250,000 
. . . 125,000 
. . . 50,000 
No se pueden designar los d e m á s 
premios por no haber recibido la 
clave. 
C 307 aU d2-12 a2-13 
E. P. D. 
El Excmo. Sr. 
Don José Antonio Fcsser, 
y Daguesant, 
Director del Mouto «le Piedad, 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para ma-
ñana, martes 17 del corriente, á las 
ocho de la mañana, su viuda, hijo, 
sobrinos y dem'o^ que suscriben, 
ruegan á sus parientes y anñgoís so 
sirvan encomendar su alma á Dios 
y acompañar á la conducción del 
cadáver desde la casa calle P es-
quina á 3a, altos, del Vedado, al 
Cementerio de Colón. 
Habana 10 de Marzo do 1S9G. 
Carmen Meló, viuda de Fesser—Sal-
vador Fesser y de ¡a Luz—Luis y Edaar-
Azcárate y Fesser—Carlos K. Todd— 
Sautiaijo Óesrhapellos—Julio de los Sau-
tos—Agustíu ivuvé. 
2328 la-M 
E. P. D . 
U SESOS DOCTOR 
Académico de Mcritu 
y Socio de Honor del "Casino Alemán," 
I I A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde de hoy, 
ta Directiva del Casino Alemán 
suplica á los socios la asisten-
á dicho acto, saliendo el corte-
jo íúnebre del Convento de San 
Agus t ín , calle de Cuba esqui-
na á Amargara, donde se en-
cuentran las oficinas de la Keal 
Academia de Ciencias Médicas, 
Fís icas y Naturales. 
Habana, marzo 1G de 189G. 
E l Presidente del Casino Alemán, 
J. F . Bcrncles. 
2221 1-16 
I G L E S I A D E P A U L A 
La misa de Nuestra Señora del S. C. de Jesús que 
se celebra los cuartos jueves, en este mes será el 
miércoles 18, A las ocho. Habrá plática v oomunión 
por el K. P. Al untadas. 2.Í20 2a-16 ld-17 
Nadie compre ropa m asles ver 
las gañirás que e i los actuales 1110-
lueníos depara la casa más popu-
lar de las Américas. la que en to-
dos tiempos se coloca á la altura 
de las circunstancias, vendiendo á 
dos lo que realmente vale seis. 
Eso, sépanlo una vez más 
eso solo lo lleva á eíerío 
I.A FILOSOFIA. 
Vayan pruebas; M I L piezas de 
tafetanes de listas y tornasolados. 
500 piezas de surats. 300 piezas 
del mejor raso que se fabrica y 
otras mil piezas de pekin tornaso-
lado, í i it ima (áülasia. 
Todo 14! ¡ i 4! ¡á 4 v i vara! 
Todos los organdís de Alsacia, 
todos los eéíiros y cuantas tejas 
constituyen el más precioso surtido 
en lelitas ligeras de 2,3 y 4 reales 
¡A real! ¡á real vara! 
Dos mil docenas de medias para 
niños, que valen uu centén, á 12 
reales docena. 
Chales legítimos de blonda, ne-
gros, ¡A C E N T E X ! Bien entendido 
que si su valor no excede de tres 
centenes cada uno, se regalan 
y así por el estilo, más de 400,000 
pesos de ropa que con los restos 
de L a Diana y tres tiendas del in-
terior, recientemente adquiridas, 
justifican esta revolución traperil 
A Neptuno todo el mundo, que 
allí radica y vende á cualquier 
precio la de siempre! 
L A F I L O S O F I A . . 
c alt Ax 17 
Eu la popular TA1JKRN A ASTURIANA de O-
brapía yó. se ha recibico una grau partida que vende 
por ma^or j al detall, de lo mejor que rícne de As-
turias, a saber: 
Quefto Cabrales. de Tresbiso, ;i SO cto. libra. 
'linchas dd Nalóu, en escabeL-lie, á 50 cts. lata de 
una libra. 
Vinagre de puTa sidra, de 5 años, il 10 cts. una; se 
detalJau l.UOü botellas, y por gatrufones á peso, sin 
envase. 
Churizos de Cohmga. especiales para la casa, latas 
de á 5 libras, á. 2 una. 
Hay iníiniilad de otros productos asturianos que 
tienen precios miuianiftite nióiürd:-. 
No olviden, pílenla casa de M^NIX eu Obrapla 
&5| cutre Bcruaza y Villegas. 
2 2 « a4-lñ 
PAEA EL DIA DE SA1T JOSE. 
E N E L 
EL AZUL DANUBIO. 
O'ílEILLY 83. 
Especialidad en objetos de Q u i n -
calla, P e i f u m c r í a , Juegos para toca-
dor, Jarrones, macetas y otras m u -
chas curiosidades m u y á proposito 
para regalos. 
OBJETOS RELMOSOS. 
Sii»ue esta casa coa especialidad 
dedicada á toda clase de a r t í c u l o s 
para el culto, teniendo u n extonso 
surt ido de i m á g e n e s , as í como de l a 
V i r g e n M a r í a en sus diversas advo-
caciones, variando la a l tura de 25 á 
80 c e n t í m e t r o s . Recordamos á las 
personas piadosas el m é r i t o especial 
de las imágenes que vende esta ca-
sa por las indul.ucncias concedidas 
en Ivoma por Decreto Pont i f i c io , 
í i r m a d o por el Canu-ual Í V r - i d e n t e 
de la Sagrada C o n g r e g a c i ó n de K i -
tos, cuya copia tenemos eu nuestro 
poder. 
Un ica casa para estas. especiali-
dades y para vender barato. 
EL mi BANÜVI9 
entre Villegas y Bernaza. 
Cn 3-'4 l't 10 üd 18 
m GAÍ̂ IANO m 
A los Josés, á las Josefas, á los Pepes y Pepíllas; á los que 
tengan que hacer un regalo; á los gue quieran solemnizar el 
dia del Glorioso Patriarca y al publico en general, le conviene 
hacer este día una visita á CUBA CAT ALI/fl*A ¿onde encentra-
rán un explendido y colosal surtido de: 
R A M I L L E T E S ú e 5 , 6, 8 , 1 0 , 16 y 2 0 pesos e n a d e l a n t e , 
J P A X K E S de l - o O , 2 , 3 , y ó pesos . 
„ A L A M U S A coa f i a n d 4, (>. y 8 pesos mto. 
T O R T A S F R A N C E S A S desde 1 - 5 0 d 4 pesos . 
„ D E S A N T A JPA U L A de 3 y 5 pesos . 
T L A T O S M O N T A D O S d l a A n d a l a r S a de 3 , J y 7 p e s o s . 
C H A R L O L A S d 1 - 5 0 , 3 y 4 pesos a n a . 
F L A N E S de todos t a m a ñ o s d 2 -5 (h 3 y 4 p e s o r . 
„ D E C H O C O L A T E H E L A D O S de 3 y 5 pesos . 
E s t a c a s a p r o b a r á u n a vez m á s su a g r a d e c i m i e n t o a l p ú b l i c o 
p o r los favores q u e le d i s p e n s a , v e n d i e n d o todos los a r t í c u l o s 
p r o p i o s de l a f e s t i v idad de >V<7ÍI Jo.sr , á p r e c i o s in vorosnn s í e s 
p o r lo baratos , de m o d o q u e c o n s t i t u y e n u n v e r d a d e r o K l ^ G A L U 
h e c h o á sus m a r c l i a n t c s . 
N o s e n c a r g a m o s de s e r v i r t oda c l a s e de c o n v i t e s , p a r a io 
c u a l c o n t a m o s c o n u n p e r s o n a l apto y u n a e x p l e n d i d a v a j i l l a 
t r a i d a e x p r e s a m e n t e de P a r í s . 
S o r b e t e r a s de h e l a d o s de todas c l a s e s y p r e c i o s . 
T o d o s los e n c a r g o s se s i r v e n á d o m i c i l i o . _ 
G a l i a n o n ú m . 07 . C SSá a - l - l ü d3-17 T e l é f o n o 1210 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ ™ 16 d e 1896 
Las Mimm le na casasa. 
E r a aquella mañana preludio de un 
biiou dia para el escultor Gallardiu. 
Koiubrado miembro del Institutoi ba 
á estrenar ante las cinco Academias 
reunidas en solemne Asamblea su ca-
saca de académico. 
L a llamante prenda estaba en una 
butaca, y Guiilardin la contemplaba 
con cariño, mientras se hacía el lazo de 
BU blanca corbata. 
—Sobre todo, no liay que precipi-
tarse. 
Aún dispongo de mucho tiempo— 
pensó el osmlior. 
£1 hecho es qué en sn fiebre de im-
paciencia se había vestido dos horas 
antes de lo necesario, y que La hermo-
sa madaine Guiilardin había dicho á 
su esposo que no estaría lisca hasta el 
momento preciso de partir para diri-
girse, al Instituto. 
¡Pobre Guiilardin! ¿Qué podía hacer 
el inleliz para matar el tiempo en aque-
llos instantes! 
—¡Voy á probarme otra vez el traje! 
—exclamó de pronto. 
Y después de haberse puesto la ca-
saca, se miró al espejo y comenzó á dar 
paseos por la habitación, gesticulando 
como Bi sal miara á sus colegas al en-
trar en el salón y adoptando posturas 
ai-a. dé micas. , n 
Pero, por orgulloso que uno este de 
su persona, no puede permane<H'r dos 
horas vestido de unilbrme, paseándose 
por un cuarto y mirándose al espejo. 
A la postré, cansóse nuestro acadé-
mico y, temiendo arrugar su casaca, 
tomó el partido de quitársela y de co-
locarla en su sitio, desdoblada sobre la 
butaca-. 
Guiilardin se sentó delante de la 
prenda, al otro lado de la chimenea, y 
se puso á pensar, mientras contempla-
ba su verde traje. _ 
Así como el viajero que al fin flegai 
al término de su viaje, se recrea en ir-
cordar los peligros que ha corrido, el 
escultor reconstruía su vida, año por 
año, desdecidla en que entró en el 
estudio de Jouf'tro3'. 
Kecordaba los inviernos sin lumbre, 
las noches de insomnio, las gestiones 
para buscar trabajo y ese encono sordo 
que se éxpéíimenta al verse uno perdi-
do entre esa inmensa multitud que os 
atrepella, os derriba y os "aplasta éin 
piedad. ¡Y pensaba además, que él só-
lo, sin protectores, sin medios, sin for-
tuna, había logrado vencer, gracias á 
BU talento! 
Y con la cabeza echada hacia atrás 
y los ojos entornados, el académico se 
repetía en voz alta á sí mismo: 
—¡Xada más que con mi talento! ¡íTa-
da más que con mi tal ! 
De repente le interrumpió una car-
cajada seca y burlona. 
Guiilardin miró en torno suyo. Esta-
ba sólo, completamente sólo, frente á 
frente de su casaca, de aquella som-
bra de académico, solemnemente sen-
tada ante él, al otro lado do la chi-
iienea. 
Y , sin embargo, no cesaba la insolen-
te risa. 
Indudablemente, la burla partía de 
la casaca. 
—¿Quién está ahí? preguntó el po-
bre académico abriendo los ojos. 
—Soy yo, Guiilardin—contestó una 
voz—soy yo, tu bordada casaca, que 
te espera para ir contigo á la gran re-
cepción. Dispénsame si interrumpo 
tus ensueños; pero, francamente, no he 
podido oirte hablar con paciencia de tu 
talento. ¿Hablas en serio? ¿Orees de 
veras que ha bastado su inteligencia 
para proporcionarte los honores, la po-
sición, el renombre y la fortuna que 
posees? ¿Crees esto posible, Guiilar-
din? Concéntrate en tí mismo antes de 
contestarme ¡Ya ves cómo no te 
atreves! 
—Sin embargo—balbuceó Guiilardin 
—lie trabajado mucho. 
—Sí, mucho, como un obrero, como 
un cavador, camo un cochero de punto, 
que cuenta por horas su trabajo. Pero 
el rayo de luz, amigo mió, la abeja de 
oro que cruza por el cerebro del verda-
dero artista, no te ha visitado jamás. 
Ni una sola vez, bienio sabes tú. Y 
convengamos en una cosa, mientras 
estamos solos. Tu único talento ha con-
sistido en casarte con una mujer her-
mosa. 
—¡Caballero! —exclamó Gui-
ilardin poniéndose rojo como la gra-
na 
Y la voz repuso sin conmoverse: 
—Ko me desagrada tu enojo, porque 
me demuestra lo que todo el mundo 
sabe: que eres más estúpido que bri-
bón. ]STo me mires de ese modo ni me 
toques, parque si me manchas ó me 
arrugas no podrás ir á la sesión y tu 
mujer tendrá un gravísimo disgusto. 
Y a sabes que á ella pertenece exclusi-
vamente la gloria de este día memora-
ble. A madame Guiilardin es á quien 
van á recibir dentro de poco las cinco 
Academias, y no á tí. ¡Ilay que dar-
se cuenta de las cosas, amigo mío! To-
do se lo debes á tu mujer: tu hotel, tus 
cuarenta mil francos de renta, tus cru-
ces, tus laureles, tus medallas Y a 
comprendo que te desagrada cuanto te 
digo; pero es preciso que no ignores lo 
que todo el mundo sabe. Ilablemos 
claro y razonemos con calma. ¿Qué 
tenías al casarte? Xada. -Qué te apor-
tó tu esposa? K i un solo céntimo. Pues 
entonces, ¿cómo te explicas tu fortuna? 
Me dirás otra vez que has trabajado 
mucho. Pero ¿no sabes, desdichado, 
que trabajando noche y día, con los la 
vores y los encargos del gobierno, que 
nunca te han faltado desde que te ca-
saste, no has podido ganar más de 
quince mil francos al año! ¿Crees tú 
que eso basta en una casa como la tu-
ya? líecuerda que madame Guiilardin 
tiene fama de elegante entre las gen-
tes gastadoras Y a sé que empare-
dado constantemente en tu estudio no 
te has lijado jamás en tales pequeñe-
ces, limitándote á decir á tus amigos: 
• Mi mujer tiene un instinto especial 
para el ahorro. Con lo que gano y la 
vida que nos damos, aún logra hacer 
economías." ¡Decididamente eres un 
pobre hombre! Escúchame con calma. 
Madamo Guiilardin, al cabo de dos 
años de matrimonio, -o hizo estas re-
flexiones: "Mimarid. ¡o tiene talento 
ni fortuna: pero es un i Uuenn persona, 
es crédulo y lo menos molesto posible. 
Con tal de que me dejo en paz, yo me 
encargo de proporcionarle todo cuanto 
necesita." Y desde aquel día comen-
zaron á llover en tu estudio el dinero, 
los encargos y las craces de todas las 
naciones. A l cabo de algún tiempo, 
se le ocurrió á tu esposa ser la mujer 
de un académico, y su enguantada ma-
no es La que te ha ido abriendo una á 
una todas las puertas del santuario. 
—¡Mientes! ¡Mientes!—gritó Guiilar-
din, ahogado por la indignación. 
—Xo, amigo mío, no miento. Mira 
en torno tuyo cuando entres en el sa-
lón de la Academia y verás cómo tus 
colegas se sonríen á tu paso y cuchi-
chean entre si. Y luego dirán: "Ahí 
está el marido de la Guiilardin." Por-
qac, ten entendido que en tu vida de-
jarás de ser el marido de una mujer 
hermosa. 
Abrese de pronto una puerta y una 
voz muy conocida despierta al escultor 
de su horrible sueño. ' 
Ante el perturbado académico hálla-
se madame Guiilardin, esplendente de 
belleza y vestida con suprema elegan-
cia. 
—Yamos, hombre—dice á su espo-
so—¿á quién se le ocurre dormirse en 
un día como éste? 
Madame Guiilardin hace levantar 
de la butaca al escultor, coge la casa-
ca y ayuda á su marido á ponérsela, 
mientras que el pobre hombre, inunda-
do el rostro de sudor, respira tranqui-
lamente y piensa: 




Los periódicos franceses se hacen 
lenguas del mérito de la obra de Meii-
hac, titulada Grossc fortune, reciente-
mente estrenada en la Comedia Fiau-
eesa. E l asunto está basado en el a-
xioma, tantas .veces repetido, de que 
el dinero no da la felicidad. 
Él argumento es como sigue: 
Mad. LeVanhéuf, viuda, vive en Pa-
rís modestamente, aunque con cierto 
ik'sahogo, grafoiaá á*sus trabajos litera-
rios^ particularmente novelas. Tiene 
una hija, Marcela, novia de Pedro 
Nauras,' empleado de corto sueldo en 
un Ministerio. Ambos jóvenes, parti-
darios del proverbio "contigo pan y 
cebolla,, se aman y van á casarse muy 
pronto. 
A s i las cosas, la modesta posición 
de jNaúi-as cambia repentinamente; 
r i e i LO tío del modesto empleado inue-
t0? y su caudal (cuarenta millones na-
da menos) va á parar á manos de su 
sobrino. 
Aquí, según dicen los "revisteros 
franceses, hay una escena preciosa. 
Por motivos de delicadeza Mad. Le-
vanneur y Marcela devuelven su pala-
bra á Pedro; pero éste, después de ser 
rico, coaio cuando era pobre, cifra to-
da su felicidad en casarse con su ama-
da . . . . L a novia y su madre se enter-
necen ¡Amor caudal! ¡Dicha 
completa! 
Mas ¡ay! el dinero no es la felici-
dad L a riqueza matará el amor. 
¿Cómo? 
E l espectador comprende desde el 
primer momento por dónde hade venir 
la desgracia, áí ver presentarse en ca-
sa de Mad. Levanneur cierta institu-
triz jovim, hermosa é intrigante. Geor-
gina, que éste es el nombre de la ins-
titutriz, se casó en 1 liria, con un aven-
turero llamado Estéfano, verdadero ca-
ballero de industria, hombre, en ün, de 
sentimientos poco delicados. 
L a suerte no ha sonreído á estos dos 
esposos, y Georgina dedícase en París 
á escribir no volitas que Mad. Levan-
neur, valiéndose de sus relaciones edi-
toriales, hace publicar. 
Pasa tiempo. Marcela y Pedro han 
realizado su sueño de amor: se han ca 
sado. Pero su luna de miel ha sido 
muy breve. Georgina ha logrado se-
ducir al flamante millonario, y mien-
tras que Estéfano so resigna con su 
desgrdeid, merced á los favores pecu-
niarios que recibe de Pedro, Marcela, 
enamorada de su marido, sufre prime-
ro en secreto, exaspérase después, y 
por último, rechazando la proposición 
que su esposo la hace de separarse de 
un modo amistoso, deja la casa conyu-
gal, y corre á refugiarse á la de su 
madre. 
Pedro entonces va á buscar á su mu-
jer para decidirla á. que se reúna con 
él; mas conviene advertir, que este pa-
so dado por íTanras, no es motivado 
por el arrepontiiniento, sino por las 
malas arles de Georgina, que teme las 
consecuencias de un escándalo. 
Maréela no ignora los verdaderos 
móviles de la conducta de su esposo, y 
se niega á recibirle. Pero Mad. Le-
vanneur, á quien entristece, como es 
natural, la desgracia de su hija, em-
plea un hábil subterfugio. Busca á 
.Marcela y la hace creer que Pedro es-
tá enfermo. Marcela va á cuidarle, y 
una vez en presencia el uno del otro, 
ambos esposos, Pedro siente que vuel-
ve su antiguo amor, y entonces, oyen-
do solo la voz de su corazón, pide á 
Marcela que le perdone. 
L a engañada esposa, que ama siem-
qre al infiel, cede y los dos cónyuges 
se reconcilian, mientras que Georgina 
abandona París para ir (i tender sus 
redes á un viejo millonario más rico y 
más débil todavía que Pedro Nauras. 
Tal es esta comedia, que recuerda 
por su asunto aquellas que, como La 
cniz del matrimonio, hicieron las deli-
cias de nuestros padres. 
L a ejecución, según dice la prensa 
francesa, ha sido excelente. 
Un periódico resume así el juicio 
que la comedia ha merecido al publico: 
"Salsa deliciosa, mucha salsa, pero 
poco pescado.,. 
GACETILLA 
MIL GRACIAS.—A la bondad de la 
inteligente y laboriosa señorita Luz 
Gay, que con tanto acierto dirige el pe-
riódico mensual La Revista Blanca, de-
bemos el envío del número V i l (año 
segundo) de tan amena publicación. 
Dicho número se engalana con una 
bonita Crónica bibliográfica, de Alfre-
do Pons y Zayas; un fácil y conceptuo-
so soneto de la Srta. Gay; dos bellas 
traducciones del inglés; " E l Carnaval", 
por José Faina y Cartelí; un estudio 
comparativo entre Shakespeare y Cal-
derón, escrito por D. Manuel de la Re-
villa; L a Kistori, anécdota; versos de 
Núñez de Arce, Echegaray, Bobadilla 
y otros; " L a Prometida", polka de con-
cierto por el malogrado músico José 
Freiré y Góngora, etc., etc. 
Entre los grabados que decoran las 
páginas de la nítida publicación, se 
destacan un retrato del publicista D. 
Eafael María de Labra; la copia del 
cuadro "Soy yo"; seis retratos de artis-
tas famosos; alegorías de la Pintura y 
de la Música. 
Nuestra cariñosa enhorabuena á la 
perseverante Luz Gay por la correc-
ción y la belleza que imprimo á todas 
las secciones de L a Revista Blanca. 
LA MARCHA DE "¡CÁDIZ!"—Dice E l 
Liberal de Madrid: 
" E l distinguido maestro compositor 
D. Joaquín Valverde nos escribe una 
interesante carta, en la cual se dice, 
entre otras cosas, lo siguiente: 
"He leido en los diarios que se ha 
concedido una distinción á mi antiguo 
compañero D. Federico Chueca. A to-
do el que conoce su inspiración, gracia 
é ingenio, parecerán muy bien todas 
las mercedes que se otorguen á músico 
tan popular; pero fundándose en com-
posiciones exclusivamente suyos, no 
en el paso doble de una obra compues-
ta en colaboración." 
E l borrador se halla en poder mío; 
pero escrito por mí, no por el maestro 
Chueca, de quien tomé á oido su parte, 
corrigiéndola á mi modo. 
Luego combiné las voces y, por últi-
mo, instrumenté, en la forma que.se 
oye en el teatro y en las bandas mili-
tares." 
Esto, y todo lo demás, de mayor in-
terés aún, que el autor de La Baraja 
Francesa aioe en su carta, comprueban 
lo que todo el mundo sabe: que la mú-
sica de Gádia se ha compuesto por los 
maestros Chueca y Valverde. 
De los dos deben ser, por consiguien-
te, todas las recompensas que por la 
música Cádiz se otorguen." 
Será, pues, un acto de verdadera 
justicia que se extiendan al Sr. Val-
verde los honores que se han concedi-
do al Sr. Chueca. 
xsuestro colega E l Imparcial, que 
con plausible iniciativa lia ab'erto un 
certamen, y destinará 1,000 pesetas,á 
favor del poeta que á juicio del Jurado 
correspondiente, logre adaptar al po-
pularísimo paso doble de Vááiz la le-
tra que haya de convertirle en himno 
nacional, se ha apresurado á hacer jus-
ticia al maestro Valverde, declarando 
que extiende'Ans respetos y su invita-
ción para señalar las condiciones téc-
nicas del conenrs;), al distinguido com-
positor que compartió durante algunos 
años íos triunfos teatrales del genialí-
simo Federico Chueca. 
LOTES PARA NIÑOS. — E l conocido 
almacén de sedería y juguetes, Los Pu-
ritanos, (San Rafael 000, esquina á In-
dustria) anunció en la edición segunda 
del DIARIO, correspondiente al sábado 
último, los lotes de caprichosos jugue-
tes, para niñas y niños, que se venden 
en aquel establecimiento á razón de 
medio peso cada uno. 
Como ya se acerca la Pascua de Re-
surrección en que los padres de fami-
lia acostumbran mostrarse "gerundios" 
con aquellos de sus hijos que han ob-
servado buen comportamiento en la 
escuela, en la calle y en la casa, he 
ahí que la mencionada t iéndase pre-
para las emergencias de lo porve-
nir. 
Además, aunque la situación es pre-
caria ¿qué papá no emplea á gusto la 
mínima sumado cincuenta centavos, con 
tal do ver alegres y con cara risueña, 
á sus amados chiquitines, á los pedazos 
de su corazón? 
Hay muñecas en Los Puritanos,—Un 
cañón Ordóñez; soberbio cañón;—Pia-
nos que se tocan á cuatro y seis ma 
nos,—Trompetas, tambores, covpés de 
La Unión. 
AUTÉNTICO.—En un juicio oral: 
—¿Es posible que Vd., miembro de 
una familia tan honrada y estima-
ble, haya llegado á fabricar moneda 
falsa? 
—Señor Presidente: crea usía que 
no es mia la culpa, pues hubiera pre-
ferido fabricarla de modo que resul-
tara para todos legítima. 
ESPECTACULOS 
TEATRO DÜ PAVRET.—Compañía 
de Roncoroni. E l drama, en G actos, 
Jach el Bestrijyador de Mujeres. — A 
las 8. 
TEATRO DE AI/BISIT.—Compañía 
de Zarzuela del Sr. Banquells.—Fun-
ción por tandas. A las 8: Be Vuelta del 
Vivero.—A las 0: Miss Erere. 
TEATRO DE IR r JO A.—Compañías de 
Variedades y Bufos.--Función de mo-
da. Dos zarzuelitas.—Guarachas.—A 
las 8. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Antigua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas de la insurrección en Candelaria. 
E l Bandestrión toca en el salón de es-
pera, de 6 á 11. todas las noches. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gira-
toria. Todos los días, de o de la tarde á 
9 de la noche. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de 
Guerra.—A las ocho. 
l a 
I l í í É S 
Desinfecciones veriQcadas el dia 12 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan do las defunciones del 
dia anterior. 
REGISTRO C I V I L . 
Marzo 13. 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
1 varón, blanco, legítimo. 
BELÉN-. 






1 varón, blanco, legítimo. 
CERRO. 
1 varón, blanco, legítimo. 
g¿l hembra, blanca, legítima. 
1 hembra, blanca, natural. 
M A T R I M O N I O S , 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña Magdalena Acosta, Habana, blan-
ca, H. de Paula. Enteritis. 
B E L E N . 
Don José Moreno, Canarias, blanco, se 
ignoran las generales. Autopsia en el Ne-
crocomio. 
Don Sebastián Embllj Veracruz, blanco, 
32 años, casada. Compostola, 7S. Congestión 
cerebral. 
JESÚS MARÍA. 
Narcisa Paredes, Habana, mestiza, 48 
años, Puerta Cerrada, número 1. Tuber-
culosis-
Francisca Acosta, Africa, negra, 98 años, 
soltera. Corrales, 130. Hemorragia. 
Don Julio Caridad Pin, Habana, blanco, 
34 dias, Cienfuegos, número 134. Entero 
colitis. 
G U A D A L U P E . 
Don Plácido Sierra, Oviedo, blanco, 42 
años, soltero, San Miguel, número 13. Tu-
berculosis. 
Don líudesindo del Campo, blanco. Ha-
bana, 12 dias, Dragones, número 49. Té-
tanos. 
Asiático Moo Ben, Cantón, 43 años, sol-
tero, Barcelona, 3. Bery bery. 
Andrea Sotolongo, Habana, negra, 53 
años, soltera, Dragonea número G4. Insufi-
ciencia. 
P I L A R . 
Don Emilio Gómez, Habana, blanco, C0 
años, Zanja, 10. Mielitis crónica. 
Inés María Jiménez, Habana, mestiza, 
13 años, San Miguel, número 222. Tuber 
c ulosis. 
CERRO. 
Don Marcelino Tigre, Valladolid, blanco, 
40 años, soltero, Pérez, número 19. Tuber-
culosis. 
Don José María San Domingo, Habana, 
blanco, 10 meses, Jesús del Monte, n. 333. 
Meningitis. 
Don Miguel Gómez, Anlequera, blanco, 
62 años, casado, Enamorados, 5. Hemorra-
gia cerebral, 







í iperes m traves ía 
General Trasatláktica 
de vapores correos frpfÉ 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
Coruña > ^ 
Santander, 5 
St. H'azaire—F 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 19 de Marzo el vapor francés 
capitán VILLEAUMORAS. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, líio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos do carga para Rio Janeiro, Monto-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el 17 en 
el muelle do Caballería y los conocimientos 
deberán entregarse el dia anterior en la 
casa consignataria con especificación del 
peso bruto de la mercancía, quedando abier-
to el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enriarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores do esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Do mús pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura uúm. 5, BRIDAT. 
MONT'ROS y COMP. 
2273 7d-12 7a-12 
EMPMSAáeYÁPORES ESPAÑOLES 




SOBRINOS D E U B R R E K A . 
E L V A P O R 
capitáu D. JOSI i MARIA VA'}A 
Saldrá de este puerto el dia 15 de Mar ¿o 1 las 12 
del dia para loa de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o 
y C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitaa: Srca. Vicente Rodrfguer y C? 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y C? 
Guantánamo: Sr. D. José de los Kioa. 
Cuba: Srea. Gallego Mcssay Cí. 
Se despacha por BUS Armadorcd San Pedro n. 6. 
VAPOR ESPAÑOL 
MARIA HERRERA 
capitán D. F E D E R I C O V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el dia 20 de Marzo á las 4 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a . 
C u b a . 
Santo Domingo , 
S a n P e d r o de M a c o r i s , 
F o n c e , 
Mayag-uez, 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o R i c o . 
Recibe carga hasta las 2 de la tarde del dia de la 
salida. 
Las pólizas para la carea de travesía solo se admi-
ten hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Q?. 
Gibara: Sr. D. Manuel dá Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y C'7 
Cuba: Sres. Gallego Mesa y Ca 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y C? 
San Pedro de Macoris: Sres. Ehlcrs'Friedbeim C" 
Ponce: Sres. Fritze Lundty C? 
Mayagiiez: Sres. Schulze y C? 
Aguadilla: Sres Valle. Koppisch y C"1 
Puerto Rico: S. D. Ludwig Dupíace. 
Se despacha por sus Armadores. S. Pedro n. 6 
I §7 I E . 
E L VAPOR 
COSME DE H E R E E R A 
capitán SANSON 
Vlaiei decenales entre este puerto y el do PUER-
TO P A D R E , durante la zafra. 
I D A 
Saldrá de la HABANA to4os los diw 8,18 y 28 á 
las cuatro de la tarde los dias de labor y á las 12 del 
dia lo» feítivos. 
Admite carca hasta las 2 de la tarde del dia de sa-
lida. 
R E T O R N O 
Saldride P U E R T O P A D R E los dias 12, 22 y 2 
de cada mes, llegando á la HABANA los dias 14, 24 
y 4. 
Se despacha por sos armadores: Sobrinos de He-
rrera, San Pedro, 6 
C A P I T A N G O N Z A L E Z . 
Saldríp&ra SAGUA y C A I B A K I E N todos los 
lunes á las cinco de la tarde; licuará á Ságua los mar-
tes, siguiendo viaje el mismo día para Caibarien á 
donde llegará los miércoles por la maüana. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los juéves á las siete de la ma-
Eana, y tocando en Ságua el mismo día, llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
Recibe carga hasta las 4 de la tarde del'dia do la 
salida. 
NOTA.—La carga que vaya para Chinchillr. pa-
gará 28 evos, por caballo además del flete del vapor. 
Admite carya hasta las 4 de la tarde del día da la 
salida. 
C O N S I G I T A T A R I O S 
En Ságua la Grande: D. Gregorio Alonso. 
E n C.i:.!>ariiSu: Sres. Sobrinojde Herrc-ra. 
I 37 312-1E 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. F E R N A N D O P E U E D A 
Sald,-'i de este puerto el dia 17 ilc Marzo á las 8 
de la noche para los de 
C á r d e n a s , 
y S a g u a 
Admite carga y pasajeros. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. Sau Pedro 'uúm. 6. 
I 37 312 1 E 
COSTUMBEES CUBAMS 
Colccciún do nO-narracioncsjocosasy satíricas: cu 
tre ellas hay las Aventuras d'/un iniajiro. el Picaplei-
tos, E l Doctor Borucas. Los Maridos Cazueleros, el 
Bautizo. La Callo del Gato, La Felicidad Conyugal 
y otras muchas muy entretenidas; un tomo mayor 
grueso $1 plata. . De venta Salud 23 librería. 
Comer y beber sabroso 
Novísimo Manual Sel cóchiéto cubano que coutiene 
además ;dulccria, repostería, pastelería y fabricación 
de licores y vinos, néctares, ímeer jamooes de Cuba 
arle de triuchar, servicio de mesa y otras muchas co-
sas útiles, un tomo 4Ü cts. Do venta .Salad 23 librería 
Canciones cubanas 
Colección completa de todas las que se han canta-
do en Cuba, desde la amorosa Bayaiuesa bástalas mr's 
modernas un tomo elegante impresión precio K) cts. 
De venta Salud 23 librería. C. 301 ' a 4--11 
Compongo C A J A S D E H I E U R O , las abro sin , 
romperlas ni estropearlas, atino y construyo roma^ 
ñas: veinte años de práctica en este oticio, puedo 
garantizar lodos los trabajos que se me confien; tooP 
go pesas sueltas de todas clases. 
Aguila 104, esq. á Barcelona. 
2034 a8-10 
El mejor preparado conocido para [ 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, OAS-
TKALGIAS, OASTKITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES DIFÍCILES, EUUPTOS, 
ÁCIDOS' etc. 
Este viuo ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ba concurrido. 
D E VÉNTÁ EN T O D A S L A S BOTICAS. 
C 2G9 ult t y m-1 M 
de todas clases y tama-
ñ o s con dedicatoria, pre-
cios como para no ex-
plotar la desgracia. 
LOS PURITANOS 
S. Hafael n. OOO 
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M E T O D O B R O W N S E Q X J A R D . 
DR. SEGUNDO B E L L Y E I i . 
Asma, Tuberculosis, cloro-anemia, parálisis, en-
fermedades uerviosas, diabetis, enfermedades del es-
tómago, etc. 
Consultas do 12 á 2. Neptuno 59. TeléfV. 1032. 
1789 al3-2 dl3-8 
S E A L Q U I L A 
en Guanabacoa la bermosa y fresca casa callé de 
Concepción n. 60, esquina á Bertomati, á tres qua-
dras del paradero v al lado del Liceo, la llave enfren-
te Concepción fil. Informará su dueño en la Habana 
Amargura 31. 2143 3-14a 3-13d' • 
Sociedad Castellana deBeneficeuciti 
S E C R E T A R I A . 
En cumplimiento do lo que dispone el artículo 37 
del Reglamento, de orden del Sr. Presidente se'cita 
á Junta general de socios para las doce del din 25 
del corriente en el Casino Español, recomendando 
la más puntual asistencia. 
Habaua, 14 de marzo de 1896. — E l Secretario 
Contador. Luis Angulo. C 318 , 8-1G 
E M P R E S T I T O . 
E l dia 1? del próximo Abril vence el Cupón ñ9lí2 
de las Obligaciones hipotecrias de esta Empresa s] 
cual será satisfecbo por los Sres. Sobrinos de Herre-
ra, del Comercio de la Habana. A cuya casa pueden 
acudir los poseedores de dichas obligaciones desdé'el 
citado día á realizar el cobro. 
Gibara Marzo o de 1896. 
E l Vice Presidente, 
José JJ. Beoda. 
c m 
TODO | 
f ; X T K - P 0 C 0 f 
E l H o m b r e , 
Puó en otro tiempo un grande, un caballero 
blandió su mano reluciente acero; ' 
fué un capitán valiente; 
él lieroismo coronó su frente, 
y boy es un desgraciado, un pordiosero. 
Muchacho, no te liarles de este anciano 
pon un beso en su mano, 
y mi sano consejo no te asombre, 
que esto ser infeliz, este gusano, 
^sta sombra; esta nada, este es el hombre! 
Ricardo Domínguez. 
Las torpes inclindciones no se redi-
men ni por el rango ni por la fortuna, 
j Fedro. 
Jaefjo de Prendas , 
AGRICULTURA. 
Este juego, en el dia, puede decirse quo 
está en completo desuso; pero como es tan 
eápesiyftmento sencillo, no renunciamos á 
incluirle, dándole cabida en nuestra sec-
ción. Hólo aquí, brevemente explicado. 
Se dan á cada uno de los jugadores nom-
bres distintos, más o menos relacionados 
con la agricultura, como por ejemplo: Casa, 
corral, jardín, palomar, etc., y se unen á es-
tos nombres sus cualidades opuestas: v. gr. 
la' casa os húmeda ó seca, el corral es sanó 
ó enfermizo, es jardín os bonito ó feo, el pa-
lomar es alto ó bajo. 
Cuando el director pronuncia cualquiera 
de los primeros nombres, el que le lleva do-
bc contestar con una de las dos cualidades. 
«Por ejemplo, dice el director: 
.La casa es.. 
,Húmeda, contesta el aludido. 
: ilúdaos entonces, repite el director. 
'{El corral es.. 
Sano, responde el aludido. 
Tened en él vuestras aves, continúa el 
maestro. 
El jardín es.. 
| Feo. 
' Pues cultivadle, dice el director. 
El palomar es.. 
- Bajo.. 
• Pues elevadle, etc. etc. 
i Los descuidos son prendas. 
N o t a s e u l i n a v i a s. 
G U I S A D O D E C A R N E R O . 
Se corta en raciones regulares Ja 
pnlpa de carnero, y en una sartén so 
hacen saltar con manteca, cebolla pi-
óacla, clavo y canela en polvo, se lo 
ágrega después un poco de salsa obs-
cura de harina, pasas, zanahorias y 
nabos picados y caldo concentrado, so 
deja hervir basta su cocimiento, y mo-
mentos antes de servirlo se le agrega 
un poco de vino Jerez, quitándole, an-
tes la grasa que resulte contener su-
perficiahnen te. 
Charada , 
(Dedicada á la simpática seííorita Vic-
toria Marín y Viña.) 
E s prima preposición, 
mi segunda un animal, 
y en la cuarta si te lijas 
verás nota musical. 
Cuatro cinco cuatro es 
uu color que á mi me agrada, 
y Victoria eres, sin duda, 
el todo de mi charada. 
Luis Brotóns, 
Jeror j l l j ico, 
9 
B n t r e t e n i m i e n t o , 
(Remitido por Juan Pablo y dedicado á la 
señorita Emelina Justiz y del Vallo.) 











Sustituir las rayas por palabras que os» 
presen: 
Núm. 1. Prenda militar, 
2 Adverbio de modo. 
. . 3 Enorme cantidad de agua. 
4 Mamífero. 
5 Mineral. 
. . C Via de agua. 
. . 7 Preposición. 
8 Nombre do mujer. 
9 Tiempo do verbo. 
. . 10 Número. 
Estas diez palabras se reducen á cinco 
leyéndolas todas, con las cinco vocales en 
medio: 
Del 1 al G Nombre de mujer, 
„ 2 „ 7 Muralla para la de las aguas. 
„ 3 ,, '8 Nombre do mujer. 
„ 4 ¡, 9 Hombro público. 
„ 5 „ 10 Lo hacen los militares. 
JPasa t i en i j i o , 
(Remitido por Nono.) 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Casino. 
Al Jeroglico anterior: Parlamentario. 
Al Anagrama anterior: Carmita Hano 
Vega. 
A la Frase hecha: Hacerse la boca agua. 
Al Triángulo anterior: 
M A R I A N A 
A D U S T O 
R U B L O 
I S L A 
A T O 
N O 
A 
Han remitido soluciones: 
Nosotros; Miss Colombina; Conde Montl-
Cristo; Bilongo; T. V. O. 
